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Telegramas por el catle, 
SERVICIO TELEGR1FIC0 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
D e hoy 
Afadrlá, iVoDiew&ve 25. 
L A S A L U D D B L A R E G E N T E 
^ Continúa indispuesta S. M. la Rsina 
Rsgente, aanqae por fortuna su astado 
no ofrece cuidado alguno. 
E L E N T I E R R O D B G A M A Z O 
Ha sido una verdadera manifestación 
de duelo el entierro del señor Qamazo. 
P I Y M A R G A L L 
Se halla ligeramente enfermo el señor 
Vi y Margall, 
M I T I N E N O A R T A J E N A 
Se ha celebrado un mitin en Cartajeña 
contra el proyecto de ley que se propone 
regularizar las huelgas. 
En dicho mitin se pronunciaron dis-
cursos muy violentos y uno de los orado-
res hizo varias manifestaciones antipa-
*ri6tioaf. 
E N L A O O R ü R A 
! En la Coruña se ha celebrado ayer un 
mi t in en donde contendieron agria-
mente los anarquistas y los socialistas. 
La mayoría recibió con grandes aplau-
sos las manifestaciones de un orador anar-
quista» y en cambio fueron silbados y 
apaleados los oradores socialistas. 
Un delegado del Gobernador disolvió 
aquella reunión que se estaba celebrando 
con permiso de la autoridad. 
' E S T U D I A N T E S Y M I L I T A R E S 
Dicen de Barcel'na que el viernes y 
el sábado se promovieron nuevos distur-
bios, primero «-ntre los estudiantes cata-
lanistas y anti catalanistas y más tarde 
entre los primeros y loa militares, y qaa 
es considerable el cúmero de heridos y 
contusos que ha habido de ambas partes. 
M E D I D A S P R E V E N T I V A S 
* Con objeto de dominar la situación y 
manfsner el orden, el gobierno se propo-
ce i\c\&* algunas medidas militares muy 
severa / ha empezado estableciendo una 
estricta censara sobre bs telegramas 
qoe se trasmiten de la ciudad condal» 
P A R A L A M A R I N A 
El Ministro de Hacienda ha consenti-
do en que se introdnzca en el Presu-
puesto una partida de doce y medio m i -
Üones de pesetas para mejoras en la Ma-
rina. 
I G L E S I A S Q U E M A D A S 
Se anuncia de provincias que han sido 
destruidas por el fuego, en estos últimos 
días, varias iglesias en distintos pun-
tos. 
LA NOTAJEL DIA 
— L a in tervenc ión de los e s p a ñ o -
les en los asuntos ^abanos, dijo el 
sábado en T a c ó n el Sr. M o r á a 
Delgado, es perniciosa, porque su 
propósito no es otro que el de hacer 
fracasar la obra revolucionaria. 
¡La in tervenc ión de los e s p a ñ o -
les! ¡ D e qué españoles? Porque 
los inscriptos no intervenimos en 
nada; y los no inscriptos—que son 
tan ciudadanos de Ouba como el se-
ñor Moráa Delgado—no es de creer 
que se propongan hacer fracasar lo 
que, s e g ú n el testimonio de todos, 
ya ha fracasado. 
A menos que la obra revolucio-
naria tuviese por finalidad la ane-
xión, como parece deducirse de los 
datos que acaba de publicar el se-
ñor Saogui l j ; porque entonces no 
tendría nada de particular que al-
g ú n cubano por adopción , pensan-
do en los daños hechos á su patria 
de origen por los Estados Unidos, 
tratase, aunque inút i lmente , de 
hacer fracasar esa obra. 
M á s afortunado estuvo el señor 
García Kohly cuando dijo que el 
llamamiento á los e spaño le s del ma-
nifiesto de Masó era improcedente, 
por la razón de que á los no inscri-
tos no era necesario llamarlos, por-
que son tan cubanos como los naci-
dos en Onba y á los inscritos no 
podía llamármeles, porque son ex-
tranjeros. 
Verdad de á f o l i o . . . . pero i m -
prudencia grandís ima; porque el 
eeñor García Kohly no tuvo en 
cuenta que aquel mitin estradista 
estaba presidido por el general Má-
ximo G ')mez, que será todo lo ilustre 
y todo lo glorioso que se quiera; 
pero que es tan extranjero y quizás 
más que el que estas lineas escribe. 
D e s p u é s el señor Kohly c o m p a r ó 
á los autonomistas con los afrance-
sados; pero no dijo quién era aquí 
J o s é Bonaparte, ni q u i é n e s los que 
aceptan sus mercedes y solicitan 
sus destinos. 
¡Afrancesados Montoro y Gálvez! 
¡Entonces Zayas es Espoz y Mina 
Sanguily el Empecinado! 
Si es así, mucho han degenerado 
aquellos famosos guerrilleros; por-
que la vida del general Wood en la 
Isla de Ouba es tan alegre y tran-
quila como triste y tormentosa fué 
la del hermano de Napo león en E J -
paña. 
EL JUBILEO. 
E l paeb'o católico de La Habana, 
unánime, sin distinción de clases, acá-
díó ayer tarde á la Catedral, deseoso 
de manifestar de un modo claro y os-
tensible sns creencias profundas y el 
arraigado propósito de sostener los 
dogmas de la Religión que desde hace 
castro siglos prevalece en toda la 
América latina y prevalecerá por los 
siglos de los siglos. 
E l llamamiento del Exorno, é Ilnstrí-
aimo Padre Barnada, arzobispo de 
Santiago de Oaba y Administrador 
de esta Diócesis, ha sido fecando en 
resaltados. 
A las dos de la tarde, las espaciosas 
y magnificentes naves de la Catedral 
estaban llenas de piadosa concurren-
cia, viéndose ayer al lado del modesto 
menestral y el opalento capitalista, el 
humilde proletario. Todos sentían el 
corazón henchido de santa satisfac-
ción al verse allí nnidos y fortalecidos 
por la creencia snblime qne ha de sal-
varnos en lo fataro de los fuertes ven-
davales qae la impiedad empaja con-
tra este pueblo, tendiendo á dividirlo 
p»Ta la obra de absorción fnnesta que 
antagonismos de raza y política prepa-
ran contra nuestra sociedad, anida por 
el lazo del Oatolíoísmo. 
E l ilustre prelado que rige esta Dió-
cesis, Padre Barnada, fué reoíbido en 
la Oatedral con respetuoso júbilo por 
los numerosos fiales allí congregados, 
y poco después salieron en perfeoto or-
den, formando una lucida comitiva, 
qae següa cáloatc^ de personas exper-
tas en el asunto, podían llegar á oinco 
mil almas. 
Oaando el principio de la procesión 
llegaba á la iglesia de Santo Domingo, 
estaban saliendo de la Catedral los 
qne formaban el otro extremo de la co-
mitlya. 
E l templo se llenó hasta las puertas, 
y muahos concurrentes tuvieron que 
esperar en la calle la terminaoión de 
los rezos, para continuar el paseo reli. 
gioso por las oalles de O'Reilly y Oom. 
póstela, en dirección á la iglesia del 
Santo Angel, 
Las calles estaban realzadas con la 
presenciado maltitudde familias qae 
contemplaban el desfile con verdadero 
sentimiento de piedad. Y al remontar 
la loma del Angel, á lo largo de la vía 
que conduce al templo, ofrecía un ani-
mado golpe de vista la perspectiva de 
aquella multitud compacta y bien or-
denada; rematando el sublime espec-
táculo con el majestuoso aspeóte de la 
iglesia gótica, con sus bellas ojivas, sos 
esbeltas agajas y calados capiteles or-
nados de fi ondas y rosetones. Jamás 
se ha visto un efeoto más eneantador. 
E n el Angel apenas cabía la coooa-
rreacia. Habieron de quedarse en la 
calle muchísimos más, á pesar de lo es-
pacioso que es el templo. 
Después de pronunciados los rezos 
subió al púlpito el ilustre Prelado, y 
en breves y eloouentísimas palabras 
demostró el inmenso gozo que sentía 
al ver allí tanta aglomeración de cató-
licos. Jamás, dijo, se ha visto cosa 
igual en la Habana y, efectivamente, 
es confortador para el alma creyente 
ver cómo no ha decaído en nada la fe 
católica en esta Isla, que ciertos ele-
mentos procuran desprestigiar. 
EJI Sr. Arzobispo estuvo inspiradísi-
mo y lleno de nnción. Sus maravillosas 
palabras fueron balsámo de consuelo 
para el corazón de los oyentes. 
La ceremonia terminó con otra bre-
ve alooución del padre SantibaQez, en 
la que, abundando ea un piadoso deseo 
del prelado, propuso á los fieles la idea 
de enviar un telegrama á S. S. el Papa 
L?óa X I I I , expresándole la grandiosi-
dad del acto religioso que acaba de 
patentizar por los católicos de esta ciu-
dad lo firme y profundamente arrai-
gado que está el Catolciismo en la Ha-
bana y en toda la isla. 
Todos «probaron el pensamiento y 
se mostraron dispuestos á contribuir á 
los gastos del cablegrama, que faé ex-
pedido en el acto. 
Después se disolvió la hermosa ma-
nifestación católica; dejándonos una 
grata impresión,} toscamente descrita 
encestas líneas. 
Nuestra enhorabuena al pueblo ca-
tólico de la Habana. 
Europa y imerica 
'IOCOMOTORA ID3AL 
Fanoiona ya en la linea de Matta-
ohan, y ios resultados son tan maravi-
llosos, que loa periódicos norteameri-
canos no vacilan en ver en ella la "lo-
comotora del porvenir." 
L a nueva máquina no produce, por 
sí misma, la faerza motriz. Se la llevan 
en cajas, como vino embotellado. Pro-
cedan de fábricas especiales, en las que 
el aire es sometido á tal compresión, 
qae adqaiere ana faerza espansiva de 
1.500 á 2.000 kilogramos por centíme-
tro cuadrado. 
Esta locomotora no tiene chimenea, 
paes en ella sería an lujo inútil, aten-
diendo á que no prodaoe hamo, ni va-
por, ni chispas, ni mal olor. ¡Añádase 
á esto que no produce ruido, y jázgue-
se con todas estas ventajas cuán di 
chosos seríamos si semejante innova-
ción pudiesen adoptarla nuestros fe-
rrocarriles! 
LIGA CONTRA LA B L A S F E M I A 
Una ionovacióo, qae s e r í a difícil 
aclimatar en machas partes, es la que 
en Alemania y en Suiza han podido 
observar los turistas este verano. Se 
han repartido allí millares de tarjetas 
destinadas á extinguir las blasfemias 
é imprecaciones de q?e hacen neo y 
abusan los carreteros, faquines, popa 
lacho y aun otras clases de la so-
ciedad. 
E l modo de emplear estas tarjetas 
no deja de ser bastante atrevido algn 
ñas veces, pues consiste en qae desde 
el momento en qne se oye una blaefe 
mia ó nn juramento, en la calle ó en 
otra parte, el portador de estas tarje-
tas saca una del bolsillo y la presunta 
cortésmente al que acaba de soltar el 
vocablo repugnante, invitándole á fir 
mar aquel impreso, en el que ee con-
signa nn compromiso de abstenerse de 
blasfemar dorante cierto tiempo ó pa-
gar ana pequeña multa á favor de al-
guna obra de beneficencia. 
Parece que esta proposición no ha 
obtenido mala acogida, especialmente 
en Suiza, donde basta ahora se han 
distribuido más de 40.000 tarjetas. Ale-
mania se muestra mas recalcitrante. 
l o s p^itidarios de [ s l i a d a P d l i M 
Auce naa concurrencia qae llenaba 
tedas las localidades del Gran Teatro 
de Tácóa, se efectuó en la noche del 
sábado el anunciado mitin de propa 
ganda en favor de la candidatura de 
don Tomás Estrada Palma, para Pre-
sidente de la fatara Rapúblioa de 
Cuba. 
E l general Máximo Gómez, que pre-
sidía el mitin, teniendo á su derecha 
al doctor Diego Tamayo y á la izquier-
da al doctor Domingo Méndez Capo-
te, abrió aqaé pronunciando breves 
frases, las nuoesarias para explicar el 
objeto de la reanión. 
Seguidamente ocupó la tribuna don 
Francisco M. González, quíea dijo en 
tre otras cesas, qae el programa del 
general Bartolomé "tfaeó no satisface 
á nadie, pues no dice nada queriendo 
decirlo todo y que lo contrario ocurre 
con el del señor Estrada Palma. 
Habló despoé* don Tiburcio Agui-
rre, de color, exponiendo que en el 
manifiesto de! general Mató se hiere 
el sentimiento de aquella raza, con el 
llamamiento qae se le baoe, conocidas 
como son las virtudes y paínotiamo de 
la misma. 
Le eaoedió en la tribana don Mario 
García Kohlv, quien comenzó dicien-
do qae el señor Estrada Palma era el 
sucesor de la obra magna de Joeó 
Martí, y qne nadie tiene más títulos 
que él para ocupar la primera magis-
tratura de la nación. 
Refiriéndose al manifiesto del gene-
ral Masó expuso qae resucitaba dife* 
renoias de razas, y qoe es imprudente 
la llamada qoe en dicho documento se 
hace á los autonomistas, á quienes 
comparó con los afrancesados de las 
Cortes de Cádiz y cayo soxilio no 
creyeron necesario los españoles pa~ 
ar restaorar su independencia. 
Dijo qoe el llamamiento á los espa-
ñoles qne se hace en el refeiido maní* 
fiesto es peligroso, si se refiere á ios 
españoles que han conservado su na-
cionalidad, pues como extranjeros sa-
bido es que no pueden intervenir en la 
ooosMtnoión de la República y está de 
más si ee trata de los onbanos por op-
ción. 
A continuación usó de la palabra 
don Martin Mcrúa Delgado, manifes-
tando qne la intervención de los espa-
ñoles en los asuntos cubanos es perni-
ciosa, pues no tienen otro propósito 
que hacer fracasar la obra revolucio-
naria. 
Dijo que la parte del manifiesto del 
general Masó referente á la raza de 
color es un señuelo de coger ratas, in-
curriéndose en la bobería de ofrecerla 
concesiones, como si los negros no fue-
sen tan ciudadanos de la nación como 
los blancos. 
Terminó oonsiernaodo que la candi-
datura de don Tomás debía ser indis-
cutible. 
Subió después á la tribuna el doctor 
Méndez Capote, quién comenzó su dis-
curso proclamando en nombre del Par-
tido Republicano que preside, la can-
didatura del señor Estrada Palma 
para el primer puesto de la República 
de Cuba, y cuya candidatura, al decir 
del orador, es; á apoyada por las dos 
organizaciones políticas más serias en-
tre las actualmente existentes y por 
gran prestigio que arrastra nna grao 
fuerza: el general Máximo Gómez. 
Añadió que frente á la candidatura 
da don Tomás se presenta la del gene-
ral Masó, un hombre muy venerable, 
pero incompetente; y que alrededor de 
éste se qaiere unir á un conglomerado 
heterogéneo, compuesto de rfjvo'.aolo-
oaríos, autonomistas y anexionistas, 
oon el cual no se puede ^ á ninguna 
parte. 
Conclayó manifestando que el gene, 
ral Masó no será afortunadamente el 
presidente de la futura RepábUc^para 
cuyo puesto se necesita á un hombre 
de las condiciones de don Tomás. pue8 
de lo contrario, el primer presidente 
será también el ú'timo. 
I A "STEIN" 
de Echegoyén y Cantero 
92, AGUIáE 92, EDIFICIO "11 CASA BLANCA" 
CTenerDos el gneto de ofrecer á nuestros amigos en patticalar y al 
púb l i co en general, el nuevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
mente para la presente estaciÓD. 
E s p e c i a l i d a d e n t e l a s de f t i n t a s í a . 
A l frente de esta casa siguen sus antiguos cortadores. 
S A S T R E R Í A "STEIN" 
N O T A : B a t a c a s a por los m u c h o s a ñ o » d© e s l a b l s c i A a 9 8 c o n o c i d a 
de todo el mundo , y no t i ene s u c u r s a l e » . 
C mu 27a-34 
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M O D A S D E I N V I E R N O 
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C o n s t a n t e surt ido de M ü ' S I C A é I N S T R U M E N T O S . M a g n í f i c o s 
P I A N O S nuet os <áe di v e t sos f a b r i c a n t e » á 4 ^ c e n t e n e s . 
o 1970 alt lg&-13 N * 
i r / i ) 
^«im^PR 4® Hrfo Yyafico;4rdaderam€n& PUE9 
©Urimu^acuaBfos s © c o n o c © / i en ^ U B A . 
c!o ás los afamados viíiecba da la S 
EN 5 Í S 0 T E L L AS,80T£U.AS t CÜAffTEBOLAS. 
• D A D de CosepHE^ps de 
J Í B O T E L U S ^ B O E 
C A L Z A D O FINO, 
La gran peletería 
A N A 
V ® V 
9 & 
O B Í S P O ESQUINA A CUBA, g 
ha recibido los NUEVOS MODELOS decaí -
zado pa a la presente ESTACION, § | | 
^ P A R A S E Ñ O R A S V P A R A C A B A L L E R O S A 
^ P R E C I O S I D A D E S P A R A N I Ñ O S . > 
¿ U n i c a p e l e t e r í a c o a F A B H I C A P H O P I A 
U n i c ^ p e l e t e r í a q u e reciba y v e n d e e l a f a m a d < 
c a l z a d o a m e r i c a n o d e I B ^ L I S T I S T S K / . 
T p «î k» C3r ZÊ s « J ^ L , ZCsT .JÉL, JL3 
O B I S P O E S Q X j m A A C U B A 
i 
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Manteca de Cerdo 
V é a s e lo qne dicen en ^ste periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de h más respetables empaquetadores de mao-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas que quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marea S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, es-
trictamente pura, 
Puede someterse á anális is en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter Maurer. 
ü 1569 90&-5 St 
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P i d a S ® E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada de RaMl 
1876 
( S A R i N A D B P L A T A N O ) 
P á E á LOS ÜIÑOS. 
P i R i LOS ANGIiNOS, 
m m á i Y SALUD 
para los convalecientes 
y personas débiles 
t omando e i t a de l io lo ia y e i j n i f t i t a har ina cocas 
a l imen to . 
t3P='De venta en lae F a r m a a U * » ?í?8fe» Haoa '̂SSI 
Isventada p^r R nisellas. 
H A B A N A 
o 1920 1 N ? 
S E D E R I A Y ROPA 
P a r a l a e s t a c i ó n d s i n v i e r n o a c a -
ba ds rec ib i r u n e s i j l é n c l i d o s u r t i d o 
de 
C A P A S . 
A B R I G O S ; 
T E - A S de l a n a , 
F R A N E L A S , 
F R A 2 A - A B, 
C O L C H O N E T A S 
é i n i i n i á a á de novedades . 
U í i m 128, ESQUINA A SALUD 
T Ü L E F jhi O 1233. 
O 19 2 13-1 N v 4-a 
m m m i " u GEÍTSÍL" 
de J o s é A l v n r e z y C p , 
A R A M B U R O 8 j 10. 
Importadoras da ferreteríaj carruajsria 
y talabartería. 
£D ¿ata -sollgaa oaaa se colocan lea famosas U t a " 
'a« ii goma para carruajes, marca E A 8 I , patenta 
iS96. Morsac, de Gaje j dos alambres y otras. 
C a i c o ; receptores de les be rmel ones marca C h í -
as f Sabana y del »ia rival aBi i para lavanderas , 
aaroa L» Central, 
A R A M B U E O 8 Y I G 
C 1931 28 a 7Nv 
J k á \ 4k 
Iones 25 de noviembre de 1901 
FUNCION POR TANDAS» 
A l a s 8 7 l O 
Gigantes y Cabezudos, 
• La» 9 7 10 
D 0 L 0 R E T E 3 
A l a * l O 7 l O 
L o s Zangolotinos 
¿ • r e c i o s por la l a o ü » 
6RAN GOMPANláDE ZIRZÜELá 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
Grilló» i \n entrada 
Palcos i l n í d e m . . 
Luneta JOn ea t raaa . 
Butaca ¿oo l aezn . . 
Asieuio de t e r t u l i a . . . . . . 
Idem de P a r a í s o . . . 
Bncrada g a n a r » , . . . . . , . . . . . . . . 
Idem i t e r i s l i a 6 o a r a u o . , , . 
E l v i s rne i 29, eetreno de 








L O S B D S N O S M O Z O S 
So U p t r ó i l m » temana e t t r ano de 
L A Z I N G A R A % 
P r á i l m amante, 
u a, \ m l o Nv Correo Interior 
Novoáades de invierno en s í t t t r e r i K N 0 X , S T E T S O ^ C O T T S , C H R I S T Y S y TRESS,~JC3J3] k m \ m ñ EL TRIANON, Obi-
U 1821 
R a m e n t o l . 
Í -26 oo 
3 D I A R I O - D E L A M A R I N A - N o v i e m b r e 25 de 1901 
DOD Alfredo Zayas, que habló á con-
t ioaac ióD, principió prooiamando eo 
nombre del Partido Nacional, la can-
didatara del señor Estrada Palma 
para la presidencia de la República, 
deplorando no poder proclamar la can* 
didatura del general Masó para la 
vice-Preaideneia. 
Dijo que la candidatura de don To-
más no sarge por la voluntad del can-
didato, quien ba dado á la luz póblica 
nn programa como para que no lo eli-
jan; pero que sus partidarios, que son 
muchos, lo quieren para tan importan-
te puesto y lo sacaran de su retiro dsl 
VaDey. 
Añadió qoeel manifleeto del general 
Mssó encobre mercancía de contraban-
do; que no eabe quién lo ha escrito, 
pero que cuando ee entregó á su lec-
tura, parecióle que los caracteres de 
imprenta se movían como sí le repre-
sentaran el galopar de ocho mil gine-
tes jaroqueños, y que al mismo tiempo 
advertía en sns labios un sabor gra-
siento como del ca'do de ana cocina 
económica. 
Ooncloyó exponiendo que al lado 
del general Masó están los hombres 
que se titulan representantes del 
pasado, don Juan Gnalberto Gómez y 
un grupo quo se ha ido á refugiar en 
un antro oscaro que se llama el perió-
dico L a Lucha; y que los oubanos ne-
cesitan en la presidencia á un hombre 
de gobierno como el seBor Estrada 
Palma. 
A petición del auditorio, subió á la 
tribuna el seSor Sanguüy (D. Manuel) 
quien oomenad su discurso diciendo 
que acudía ante el público con disgus-
to; pero que él era el culpable por ha-
bar asistido al mitin, donde no quería 
hablar, porque como cubano se siente 
entristecido ai ver que en el teatro no 
estaba todo el pueblo sino ona parte. 
E l país -añadió—está dividido en 
dos bandos que se odian, de un lado 
están los partidarios del señor Estrada 
Palma, del otro los del general Masó; 
al ano se le dice que es anexionista, al 
otro se le califica de reaccionario; tal 
parece que es innato en el cubano no 
proceder nunca por las inspiraciones 
del amor, sino del odio. 
Dijo que lo que ha escrito el señor 
Estrada Palma tiene expontaneidad 
propia, y que lo que ha aparecido con 
la ñrmsk del general Masó tiene ex-
pontaneidad agena. No he visti» en el 
mundo—agregó—nada más parecido á 
nna red de pescar que el manifiesto 
del general Masó. Se quiere pescar en 
él al negro, á los autonomistas, á los 
españoles y al ejército cubano. Lo 
único que se olvidó foé tratar de pes-
car á los americanos, pero de ello ya 
se ocuparán. 
Refiriéndose el señor Sanguily á los 
que lo han llamado voluble, tornadizo, 
é impenitente, preguntó quo quién pue-
de levantar el dedo para decir que no ha 
cambiado en este país y que si él bus-
case papeles viejos encontraría de los 
que lo combaten hasta el virreynato. 
Terminó diciendo que nunca creyó 
que por la evolución, fiomo consigna el 
manifiesto de! general Masó se pudie-
ra modificar un tratado; lo que le ha-
ce dudar de la paternidad de dicho do-
cumento que teme sea obra de nn ha-
cendado. 
E l mitin Gonolnyó á los acordes del 
Himno de Bayatno, habiendo sido muy 
aplaudidos todos los oradores y vito-
reado el Sr. Estrada Palma. 
No habiendo podido tener acceso en 
el teatro, por hallarse éste completa-
mente lleno, gran parte de los Oomitéa 
de barrios de los partidos Nacional y 
Republicano que asistieron al acto en 
correcta manifestación, con estandarte 
y candilejas, se organizó en la calle 
otro mitin en el que hicieron aso de la 
palabra D. Francisco M. González, 
Dr. Fermín Valdés Domínguez, D. Ma-
nuel P. Delgado. Dr. Alberto Díaz y 
otros señores cuyos nombres so recor-
damos. 
F R U T A S 
L a confianza en los dones de la na-
turaleza y la espléndida vegetación 
ocasiona á este país gran perjuicio. 
E l poco cuidado que los labradores 
ponen en tratar arboricnltura y algu-
nas plantas, acabará con la exporta-
ción de frutas (antes de tiempo) pre-
maturamente. Fué precisamente en la 
estación de las piñas el año pasado, 
que las vi colocadas en cajas y envuel-
tas en papel; no en barriles como se 
venía haciendo hace más de medio s i -
glo. jPor qué asít Preguntó. Porque 
embarrilando y apretando la frata sue-
le podrirse en pocos días, me contestó 
el interpelado, dueño de un almacén 
de frutas, situado en el número 227 de 
la calle de Washington, New York, al 
mismo tiempo que señalaba algunas 
cajas llenas de piñas junto á nosotros 
en bnen estado y un poco más allá unos 
barriles también con piñas ya descom-
puestas. Aparte esto, véase de qué 
modo los labradores en Cub* baten los 
árboles á palos para derribar la fruta al 
suelo en lugar de cogerlas á mano como 
se practica en Jamaica, Florida, Na-
sao, etc. 
L a piña cubana, blanca, dé la tierra, 
cogida madura no se conoce en los Es-
tados Unidos: Prefieren allí la porto-
riqueña porque la compran más bara-
ta, como que no paga derechos de im-
portación y la de Ooba paga 7 centa-
vos por pie cúbico y 2 pesos de fíate 
por barril. Así que, los hombres que 
están aquí en el comercio de fratás de-
ben procurar introdaoirlaa en el mer-
cado de Londres. E s el mejor en todo 
el mundo. Y yo estoy seguro que ha-
rían un excelente negocio mandando 
allí las mejores piñas aquí producidas 
en invierno, enderredor de Navidad, 
Año nuevo, etc. Pues está probado que 
las podemos tener todo el año, 
Josfi BAIXEEAS, 
NECROLOGIA. 
Desde Méjico nos liega la noticia de 
haber muerto en aquella ciudad el dia 
24 del pasado Octubre, D'Ooneoelo 
Atienza de del Paso. 
Enviamos nuestro pésame á ios den-
dos que cuenta en esta isla la finada, 
ASUNTOS VARIOS. 
B L GENERAL WOOD 
A las once de la maaaoa de ayer re-
gresó á esta capital, de su excursión á 
Oriente, el general Wood, con sus 
ecompañantes. 
E l Gobernador Militar de la isla 
viene muy satisfecho de su viaje. 
Hoy, á las cuatro de la tarde se em-
barcará á bordo del vapor "Monte-
rrey/ para New York. 
Desde dicho punto se dirigirá á 
Washington á conferenciar con el Pre-
sidente de los Estadhs Unidos y á 
gestionar rebajas arancelarias para los 
productos cubanos. 
LOS VEHICULOS DE OAEGA 
A los efectos del cumplimiento de la 
orden núm. 356 referente á la circula-
oión de vehículos por las carreteras 
del Estado.han quedado ya instaladas 
las siguientes romanas para tomar el 
peso de los carros cargados: 
Carretera de la Habana á Güines: 
Casilla de Gimata que se encuentra al 
final del kilómetro % Casilla del Dique 
en el kilómetro 19; Casilla Loma de 
Candela al principio del kilómetro 43. 
Carretera de Luyanó á la Gallega: 
Casilla de Martín Pérez al final del 
kilómetro 5; Casilla Cruz de Piedra al 
principio del kilómetro 11. 
Carretera de la Habana á Bejucal: 
Casilla del Rincón al final del kilóme-
tro 22; Casilla de Santiago de las Ve-
gas en el kilómetro 19; Casilla Calaba-
zar en ei kilómetro 12; Casilla Arroyo 
Apolo ea ei kilómetro 6, 
Carretera de la Habaqaá San Cris 
tóbal en el kilómetro 11; Casilla Ma-
castá en el kilómetro 24. 
BL SERVICIO TELEFONICO 
Uno de los inspectores del Centro 
telefónico, que según nuestras noticias 
es dado á tomar medidas tan estremas 
como injustificadas, tuvo por conve-
niente separar de sus destinos á los 
telefonistas que estaban, anoche de 
guardia en la sucursal de la Plaza del 
Vapor, dando con ello motivo á que se 
retirasen, al enterarse de lo sucedido 
con sus compañeros, los que aoadieroa 
hoy á reemplazarlos, viéndose, por 
taato, la Empresa, privada de los ser-
vicios de un buen número de antiguos 
é inteligentes empleados. 
No será, pues, extraño, sino por el 
contrarío muy natural, que se resienta 
el servicio con daño del público, que 
tiene derecho á esperar que se le atien-
da coa prontitud. 
Si con empleados inteligentes y prác-
ticos hn dejado hasta ahora el servicio 
telefónico bastante que desear, caloúle-
se lo que pasará con empleados nuevos 
desconocedores del encargo que se les 
encomienda. 
Llamamos la atención del adminis-
trador general de la Red Telefónica, 
para que, haciendo justicia, trate de 
reparar el daño causado, pues al ha-
cerlo evitará las interrupciones que por 
fuerza ha de sufrir el servicio. 
POR MASO 
Comité de Pueblo Nuevo 
E n sesión celebrada por este Comité 
fueron proclamados candidatos los s i -
guientes señores: 
Para Vicepresidente Ensebio Her-
nández; para Senadores Rafael Monte-
ro y Rafael Fernández de Castro; para 
Representantes Angel Oowiey; Gusta-
vo Alonso y Gastón Mora; para Con-
sejeros Provinciales Fidel G. Pierra y 
Arístides Agüero; para Compromisa-
rio Presidencial Francisco González 
González y para Compromisarios Se-
natoriales Juan de Juan y Adalberto 
Molina. 
Habana, Noviembre 24 de 1901.— E l 
Secretario, Juan de Jvan. 
P A R T I D O BBPLIOANO 
Comité del barrio de lacón 
Se avisa por este medio á todos los 
vedóos del barrio que la secretaría de 
dicho Comité queda establecida en la 
calle de Rayo número 56, altos. 
Las horas de despacho serán de once 
á una todos días. 
Habana, 23 de Noviembre de 1901, 
— B l Secretarlo, José de la Fe, 
PARTIDO ONION DEMOORATICA 
Comité del barrio de Colón 
Cito á todos los señores afiliados á 
este Comité, para la junta que tendrá 
efecto el día 26 de los corrientes, á las 
ocho de la noche, en la calle de Con-
cordia número 18. 
Para tratar asuntos electorales y 
otros particulares de suma importan-
La Estrella de la Moda 
Novedades, Sedería, Leocería, 
Modas, Vestidos j Corsets 
M m e . P u c h e » t iene el gusto de ÍNTiTAR á evi d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
p a r a que venga á ve r l a p r i m e r a r e m e s a de n o v e d e d o s r e c i b i d a s p a r a l a 
e a t a c i ó n de m v i e r n o . H a 7 u n g r a n y escogido s u r t i d o de cortea de 
v e s t i d o » de ú l t i m a novedad: de l a n a bordados , de foulard , de m u s e l i n a s 
p i n t a d a s con i m p i e s ^ ó n , c r e s p ó n de c h i n a ; L a i z e s , V e s t i d o s de C h a n t i l l v 
de L u s e u l l , c o m b i n a d o s con seda; puntos de A l e n g o n , C l u n v 4 l í i a n d » 
B r u x e i i » , s a n G ¿ i l , e tc . * * I i a B a * ' 
A p l i c a c i o n e s , g a l o n e s y otros a d o r n o s pa i l la t te de g r a n n o v e d a d 
L o s S o m b r e r o s mode los , ee-cogidos e n l a s p r i m e r a s c a s a s de P a r í s 
por e l encargado de la c a s a , d a n la nota del d i a v se d i s t i n g u e n c ó m e l e -
t a m e n t e de lee que s e h a n l l e v a d o h a s t a hoy. S e h a h e c h o u n c a m b i ó 
e x t r a o r d i n a r i o e n l a M o d a . E l S o m b r e r o B o i n a h a d e c a í d o por c o m c ' e -
te, d e j a n d a e n s u lugar u n a forma a i r o s a y c h i f f o r n é e ; pero l a n o r m a de lá 
M o d a s i g u e s i e m p r e c o n e l S o m b r e r o B r e t ó n 7 el c a n o t i e r p a r a loa ca . 
• e o s de ia m a & a n a . » 
T * nto l a s n o v e d a d e s como los S o m b r e r o s son de r e f i n a d a d i s t i n c i ó n 
7 r e v e l a n a n a v e z m á s el b u e n gusto de l c o m p r a d o r . 
N o se e x h i b e n los s o m b r e r o s en l a s v i d r i e r a s de la ca l l e . 
O B I S I P O 8 4 = . T E L É F O I S T O 5 3 5 . 
ola, se encarece la puntual asistencia, 
—Habana, noviembre 25 de 1901,—Bl 
Secretario Contador, Bernardo Menen-
de». 
Asamblea general extraorainaria 
Aviso. 
Esta noche se celebra la sesión de la 
Asamblea general extraordinaria de 
los Delegados del Partido Unión De-
mocrática, á las ocho de la noche, en 
el salón del Oíroulodel mismo nombre, 
Consulado 111. 
Se suplica a todos los señores Dele-
gados y señores que componen el Di-
rectorio General del Partido, la más 
puntual asistencia. 
Habana, Noviembre 25 de 1901.—Bl 
Secretario, Emilio del Junco, 
I N C E N D I O 
A las once de la mañana de hoy, se 
recibió aviso en los Cuarteles de Bom 
beros, de que en la calle de Salud es-
quina á Rayo, se había declarado un 
violento incendio. 
Este resoltó ser en el almacén de 
muebles de los señores Ti la , Eodrí 
guez y Compañía, establecido en el nú-
mero 11 de la primera de las citadas 
calles y al lado de la popular tienda 
de ropas L a Físioa Moderna, 
Posteriormente acudieron las bom-
bas "Virgen de los Desamparados" y 
"Cuba", de los Municipales, y "Cer-
vantes", del Comercio, que aun conti-
nuaba prestando sus servicios á la hora 
en que nos retiramos del logar del si-
niestro, doce del dia. 
£1 primer material de bomberos que 
acudió á prestar sus servicios fué e 1 
de los Municipales, que empatando 
ona manguera en la toma de agua de 
Salud y Rayo, empezaron á combatir 
las llamas que estaban desarrollándo-
se en la parte del fondo de dicho al-
macén. 
Esta manguera foé manejada por el 
jefe de sección D, Teófilo Febles, au-
xiliado por el joven Sr. Villa, la bemba 
"Baroeló" y otras más. 
Despuéa llegó el material del C o -
mercio, que tendió en manguera desde 
la caja de Aibear, de Rayo y General 
Casas, siendo manejada por los bom-
beros de dicho Cuerpo Sree. Torres y 
brigada Sr. Domínguez. 
En nuestra edioión de mañana da-
remos más pormenores. 
m 
8»-16 N?. 
S i m p a t í a s por B u l l e r 
E l general Bnlier está reoibieado nu-
merosas cartas de adhesión y simpatía 
con motivo de su reemplazo. 
La corporación municipal de Fal-
mooth ha votado una resolnoión en la 
cual se expresa su conñunza en Buller 
y ee lamenta la medida adoptada por 
el ministerio de la Guerra. 
Los alcaldes del Dcvonshire están 
convocados, para una reunión que se 
celebrará esta tarde, y ea la que se 
acordará enviar á Buller un testimonio 
de simpatía. 
K r u g e r y l a s p o t e n c i a » 
E l presideota Kruger va á dirigir á 
las potencias una nueva protesta con-
tra los malos tratos que los ingleses 
dán á las mujeres y á ¡ 0 3 niños boers 
ea los campos de reoonoentraoión. 
i o v í m i e B t o NarUino 
E L M O N T E R E Y 
Eeta mañana entró en puerto, proceden-
te de Veracruz, el vapor americano Mon-
terey, conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
E D I W I N B A I L E Y 
En lia, tarde del sábado entró es puerto 
de arribada e! vapor amerieano Ediwin 
Bailey, para bacer agua, carbón y víveres. 
Este vapor procede de Frontera con car-
gamento de madera y palo campeche. 
E L AVONA 
Procedente de Puerto Cabello entro en 
puerto el domingo, el vapor noruego Avo-
na, con cargamento de ganado. 
E L G R I F O N 
E l domingo entró en puerto procedente 
de Fíládelfia el vapor español Órinón, con 
carbón. 
L A MADONNA 
L a barca italiana Madonna, fondeé en 
puerto el domingo, procedente de Marse-
lla, con cargamento de tejas. 
E L M1AM1 
Con carha, correspondencia y 60 pasaje-
ros, entró en puerto hoy ei vapor ameri-
cano Miami, procedente de Cayo Hueso. 
E L HA VANA. 
Procedente de New York entró en paer-
to boy el vapor americano Hnvana, tra-
yendo carga general y 107 pasajeros. 
E L P A N E . 
Con ganado, á la orden, entró en poerto 
bey el vapor noruego Fane, procedente de 
Puerto Cabello. 
E L B E R G E N . 
También con ganado, entró en puerto 
boy, el vapor noruego Bergen, procedente 
de Tamplco. 
L A G I D S E P P E CORVAJA-
Para Mobila eaiió el sábado la barca ita-
liana Oiuseppe Corvoja. 
- E L DIANA. 
Con destino á Tlacotalpao salló ayer do-
mingo, el vapor noruego Diana. 
GANADO. " 
El vapor noruego A vona Importó el do-
mingo, de Puerto Cabel'o, 1U5 toros y no-
villos, para don B. Duráo. 
DeTampico, ba importado boy, el vapor 
noruego Bergen, para don Lucio Betan-
conrt 320 novillos, 272 añojos y 182 vacas 
fconae. 
Ccoslgnados á don B. Durán, ha Impor-
tado de Puerto Cabello el vapor Fane 805 
toros y novillos. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española 
Calderilla 
Billete3 B. Español. 
Oro americano contra 
de 7 ó | á 75S 
de 73 á 73i 
de 5} á 6i 
Oro american,o contra / , , x , - „ 
plata española ^ 44i á 4o P. 
Centenes á 6.95 piata. 
En cantidades á 6.96 plata. 
Luises á 5.55 plata. 
En cantidades á 5.56 plata. 
El peso americano en . 
plata e s p a ñ o l a . . . . r 6 1 - 4 ' 4 ^ 1 - 1 0 7 
Habana, Noviembre 25 de 1901, .TJ 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
Tamp», Nbre. 25. 
T E R M I N A C I O N D E L A H U E L G A 
Ha terminaío par completo la hoslga 
de los tabaqueros, pnes tolos los qne ha-
bían abandonado el trabajo han vuelto 
hoy á ocupar sus antiguos puestos en las 
fábrioas. 
Braselaa, ISbre. 25. 
OOiJQHESO A Z Ü Ü A B B R O 
E l Congreso que ee ha convocado para 
tratar de la supresión de las primas azu* 
careras, celebrará su primera sesión el día 
16 del entrarte mes de Diciembre. 
Oolón, Nbre 25. 
A M E N A Z A D B B O M B A R D E O 
E l sábado llegó á este puerto ei caño-
nero colombiano P i n z ó n oon ssisoientos 
soldados á su bordo para atacar la plaza 
por tierra. Su comandante'ha notifioaáo 
á los de los buques, de guerra extranjeros 
surtos en puerto que hoj lunes empezaría 
á bombardear la plaza. 
Washington. Noviembre 25. 
P O R I N T E R É S P R O P I O . 
E l gobierno está haciendo esfuerzos 
para inducir al mayor número de comer-
ciantes, hacendados y fabrioantes de Cu-
ba, á que concurran á la Exposición de 
Charleston, á fin de extender el morcado 
de lasmanufaoturas de algodón america-
nas* 
Oolón (Oolorabia), Noviembre 25. 
EXOITAÜION 
Heinaintensa excitación ensata ciu-
dad; el cañonero ''Pinzón" trajo soldados 
colombianos de Cartagena, pero no pudie-
ron desembarcar porque el jefa de las tro-
pas americanas allí estacionadas, se opu-
so á que lo hicieran en la población, y 
propuso que lo efeotuasan en las cerca-
nías de la misma, en donde se daría la 
batallaná fin de evitar la destruooión de 
la ciudad • 
EN S A L V O 
Los cónsules han avisaio á los ciuda-
danos de sus respectivas naciones» que 
puedsn refugiarse á bordo de los buques 
de guerra extranjeros, surtos en puerto, 
cuyo número ha sido aumentado ayer con 
la iiegada del cruoero inglés de segunda 
clase, "Tribune." 
Ateuae, Noviembre 25. 
D I M I S I O N 
Ha dimitido el Ministerio del Bey de 
los Helenos y se está tratando de formar 
uno nnevo-
Manila, Nbre. 25. 
T E M O R E S 
Témese que se haya perdido el vapor 
A l e r t a , que salió de Olongapo para este 
puerto con 200 pasajoros, la mayor par:e 
de los cuales son soldados licenciados. 
F U E R T E T O M A D O 
La compañía Lawton, del regimiento 
decimonono de infantería, tomó por asalto 
el fuerte que los insurrectos habían cons-
truido en la isla de Babct. 
Las pérdidas de los filipinos fueron 
grandes. 
Nneva York, Noviembre 25. 
F R O e i B I O I O N 
Según despachos remitidos de Colón 
por el agente de las compañías ferrocarri-
leras de Panamá, el comandante dsl ca-
ñonero americano M a c h í a s ha prohi-
bido que se bombardee la ciudad de 
Colón. 
R e v i s t a M e r c a n t i l . 
Noviembre 23 de 1901. 
AZÚCARES—Con motivo de nobaber va-
riado loa precios en Nueva VoHi, mucha 
calma prevaleció en esta plaza basta 
finalizar la preaente semana, cuando ana 
pequeña mejora avisada del esterjor per-
mitió á los exportadores subir algo sus ofer-
tas y habiendo aido aceptadas por los to-
redores de varios lotes grandes, las opera-
ciones efectuadas sumw-on nn regular oá -
mero de sacos, según ee vera á continua-
oión: 
2,í)00 eacoa centrifugas pol. 90, á 2 90 ra. 
a r , en Cárdenas. 
9,600 id. id. 934i94 ü 3.43 ra. ar., enCár-
denas y 3 51 rs., en Matanzas. 
C84O0 id. id., pol. 9()|9fji, á 35 ra. arroba, 
en la Habana y Almacén. 
Cierra el mercado quieto, pero muy soe-
tenldo á las sigaieotes uotizaciones: 
Centrífugas pol. 91i93, do 3^ á 3 | reales 
arroba. 
Id,, id. pol. 94¡95 de, 3i íi 3S re. arroba. 
Según la Revista de Almacenes, e\ pro-
medio de precios por centrifugas, tipo 
de embarque, pol. 9fi, en los ánimos dos 
meses, foé como sigue: 
Septiembre 3.76 ra, ar. 
Octubre 3.85 re. ar. 
E l movimiento de azúcares en los alma-
ceneede este puerto, desde Io de Enero, 
ba sido como sigue: « 
SACOS, 
Exifitencia en Io 
de Enero 
Recibos basta 




























Parece que ba terminudo, por fin, la es-
tación do lae llovías, pues bao sido muy 
escasas iae que bao caido durante la se-
mana que acaba de transcurrir, quedando 
limitadas á un pequ^o nómero de locali-
dee y loe aghcüiicre* ^ue ee qceJabaD; 
apenas hace doa eemanas, del exceso de 
agua, ee lamentan ya de la seca, pameu-
larmente loa de la región central de la Is -
la; esto no obátante, el tiempo fresco qae 
ha seguido prevaleciendo, ba eldo suma-
mente beneficioso á la oaña, cuya madu-
rez adelanta tan rápidamente qus algnnos 
baoeodadoe declaran que los nortes han 
eldo mny prematuros este año, por 
coya razón la caña ba florecido demasiado 
temprano, circunstancia qne ba de perju-
dicar eeguramente el rendimiento de loa 
campos qoe no pueden aer cortados y moli-
dos inmediatamente. 
Los preparativo;} para la zafra se est^n 
llevando á efecto con toda la premura po-
sible en muchos ingenios y á consecuencia 
de eatar ia caña en sazón mAs temprano 
qne de costumbre, aerá necesario inaugu-
rar la zafra oon anticipación á ia fecha en 
que la mayoría de loe oacendados pensaba 
haberlo hecho. 
L a perspectiva relativa á una buena za-
fra se acentúa cada dia con mayor fuerza 
y el total de la producción dependerá, se-
gún hemos diebo anteriormente, de los 
precios que rijan el año entrante por el 
fruto. 
MIEL DE CASA. — Sin esiitencias oí 
operaciooea recientes en plaza, y como 
tampoco se ba dado á conocer ninguna con-
trata para futura entrega, loe precios rigen 
nominales. 
T A B A C O . —Bama — En nana ba variado 
el aspecto de la plaza, siendo de escasa 
importancia las operaciones efectuadas en 
la semana y los precios rigen, por lo tanto, 
nominales por todas las clases. 
Torcido y Cigarros. —Regü\aT es el movi-
miento en las principales fábricas, por ser 
reducido el número de órdenes que cumpli-
mentar, no obstante baber llegado la época 
cuando suelen ser más onmerosas é impor-
tantes. 
AGDARDIENTE. —Coo moderada deman-
da, loa precios rigen sin variación de $15 á 
$16 los 125 galones, base22 grde., en casco 
de castaño, sobre el muelle, y de $13 á $14 
id., el de 20 grados, para "el consumo local, 
ALCOBOL. — Los precios de este producto 
rigen bastante sostenidos de $50 á í52 pipa 
dí 173 galones, por marcas de primera, y 
de $35 á $30 id, ain casco, por las de ee-
ganda. 
CERA. — L a blaocii con moderada deman-
da y sostenida de $28 á $29 quintal, según 
clase. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
cuya demanda es regular á los antoriorea 
precios, de $25 á $26 qil, 
M r K L DE ABEJAS. — LaS 
campo son regulares, y 
entradas del 
realizan fá-
cilmente á 35 ote. galón, para la exporta-
ción. 
MERCADO MONETARIO 
7 DE VALORES 
CAMBIOS: L a demanda qne estuvo mny 
quieta durante la mayor parte de la sema-
na, se animó hacia el finalizar, promo-
viendo alz;i en las cotizaciones por letras 
sobre los Estados Unidos, las que cierran 
muy sostenidas. 
ACCIONES Y VALORES: El sensible descen-
so en el valor de las acciones ba continua-
do, no obstante haber sido muy limitado 
el número de las en que se han efectuado 
algunas operaciones y ea tan dilícil prede-
cir cuando reaccionará la Bolsa, como de-
terminar la verdadera causa de so depre-
sión, como no seala falta de dinero en unos 
y la desconfianza que coarta el deseo que 
pudieran tener loa pudientes de entrar en 
negocios. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido 
desde lude Enero basta la fecha, este año 




En la eemana... 
$ 502.9(50 $ 930.817 
T O T A L hasta el 
23 de Noviem-
b r e , . . . . » 502.960 " 930.817 
Idm. ignal fecha 
en 1900 " 754.213 " 397.290 
So ba exportado por cuenta del comercio 
desde Io do Enero, lo siguiente: 
ORO. PLATA. 
Exportado ante-
riormonte $ .1.806,555 $ 30.000 
En la s e m a n a . " " 
TO T A L al 23 de 
Noviembre . $ 1 806^555 
Idm. ignal fecha 
en 1900 " 3.822.150 
36.000 
260.519 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L • • I N G L A T E R R A " 
Dia 23. 
jEn/í-fldas, —Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Señor don W. Cerdea Suydew, de los E s -
tados Onidos. 
Día 24. 
Entradas.—Señor don Alfred Saoder, de 
Nueva York. 
Día 25, 
Entradas.—Basta Isa 11 de la mañana: 
Señor Cap. Seamao. 
Dia 24, 
Salidas.—No bobo. • 
H O T E L " T B L « S C > B A F O " 
Dia 23. 
i r a d o s . — Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Señores don Tbomas M. Baker, de la 
Habana, 
Dia 24. 
Entradas. — Señores don Atto Yong, de 
Alemania; don M, Orbea, de la Habana; 
don Coul S. Beaumont, de Artemisa; don T 
A. Etband, don José María Diaz, de Sa-
gua; don Pedro de ia Barrera, de Santa 
Clara, 
Dia 25. 
Entradas—Easlíi las 11 de la mañana: 
Señoree don J , R, Stanley y señora, d^n 
C. H. Davie, eeñorita Strawa, señorita Bur-
gise. 
Día 24. 
Salidas.—Señor áon Tbomas M. Baker. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 23. 
Entradas. - Despoés de ¡as once de la 
mañana: 
Señores don C. M, de Rojas, de Cárdenae; 
don José Monteagudo, de Santa Clara; don 
C, R. Sudlery don C. A; Olilar, da la Ha-
bana, 
Dia 24. 
Entrad' js .—Seüoree don H N C.ark, don 
José García, don Manuel Chao, don Juan 
B. S. Posada, don Rafael B. Jiméoez, don 
Laie López Villar, don José Güell, don An-
tonio Sallar, don Tomás "Etcbandy, don L . 
S. Miller y don Mo Pberaon, de Ciaufuegos; 
don José;G Santana, don Alis Cunniogha-
me, don Juan de Dios Oña^ don Manual 
Rasco, don Carloo Alfert, don Dslflo T o -
masino, don Manuel Bonau, don Santiago 
Rodríguez y don Martin Gallart, de Sagoa; 
doa Alejandro Testar y Font, de Caiba-
nén; don Henry Smith, doa Felipe J , Val-
iée y señora, de Matanzas; señorita M. 
Gong y don J , T Edison, de Matanzas. 
Dia 25. 
Entradas.-Antes de las I I de la ma-
ñana.-
Señoree don Fóiix Vara, de Matanzas; 
don W. a. Gould, de los Estados Dniios; 
don O, F . M. Ching, de Chicago; don R. 
Cantón y familia y don Fernando García 
Fajardo, de Méjico. 
Día 25, 
Salidas.—Señor don José Monieagudo. 
H O T E L " M A S C O T T B " 
Día 24: 
Enuados. — Sres. D, José García Alva-
rez, de Matanzas; don Arturo Morales, de 
idem; don Raimundo Moreno, de Sagna; 
don H. B. Broson, de Cienfaegos; Rob. M. 
Fisber, de Nueva York; don Laureano Pu-
jol Moraies, de Matanzas; doctor Vera, 
de idem; don Francisco García, de Santa 
Cía; don Carlos Pacheco, de. idem; don 
Narciso Feyra, de idem; don José Domín-
guez, de idem; don Fermín Echevarría, 
de ídem; don Ignacio Pérez, de idem; don 
Nicolás Oniz, de idem. 
Día 24: 
Salidos.—Sres. don José Vidal y Esteve 
y familia, don Rafael Maribona y don A l -
fredo Fernández. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 24: 
Entrados. —Srez. Dr. Frark Agramocte, 
de Santa Clara; Dr. Luis Barlett, de Pla-
cetas; Dr. José Chinar, de idem; den F i -
del Miró, de Sania Ciara; don M. H. Sei-
glie, de. Sagua la Grande; Mepham & Wi-
fe, do Cienfuegoe. 
Hapsctáculos 
PAYRET.-—Oorapañí» de ZarzaeJa— 
Ffiuoión por tandas,—A l&s ooño: Los 
Borrachos.—A \ m noeve: Viaje de ins-
íruoeión.~~A las diez: i?í Esoalo. 
ALBISD.—Compañía de zarzuela— 
Fonoión por tandas.—A las S'IO; Qi-
gantes y Cabezudos,—A las O'IO: Dolo-
retes.— A las 10 10̂  Los Zangolotincs. 
MAETI.—Compañía dramátioa y de 
espeotácalo dirigida por el actor D, 
Luis Eonooroni.—A las oobot María 
Antonieta reina de Francia ó la BevolM' 
ción de 1793. 
ALHAMBBA.—Compañía, de Zarzue-
la y Baile.—Alas 8¿: E l Primer Aco-
razado.—A jas 91: Tin tan te comiste 
un pan.—A las 1(H: Con dolor. 
SALÓN TSATEO CUBA.—Neptuao y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Fanoión diaria.—Los jneves, sábados 
ydomiogos, baile después de la fun-
oión. 
HIPÓDROMO DE BUENA VÍSTÁ.--SO-
bre el ferrocarril de Marianao.—11' de 
¡a temporada de Otoño.—El domingo 
r grandes carreras de caballos pora 
sangre, extranjeros y oabanos.—Inte-
resante carrera de trote en arañas.— 
A las dos deia tarde.—Baenoa pre-
mios.—Gran apuesta mútaa.—Espe-
cial servicio de trenef>,—Se dispu-
tará en esta carrera, entre caballos 
y yeguas cubanas el premio de $500 
de la Secretaría de Agriónítara. —Las 
Inscripciones se oierrao el día 28 en 
Prado 31. 
EL RENOVADOR 
de Aolofiio Dias Gómez 
ea el remedio santo y único en el mando 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de oproeión de pecho y tos 
pertinaz terminan al coarto de hora, con 
ias primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suapensión mentrual y raqui-
tismo de ios niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador do 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científio* 
Dr, D. Carena, 
A g u a c a t e 3 3 , H a b a n a . 
85()9 l d - 2 4 l a - 3 6 
l á C O O T T I D O B i S á B í M I , 
GEAN F A B E I C A 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S DM P I O A D U & A 
da U 
Viada d@ Mantel Oamaoho é Hl jc 
S a n t a C l a r a 7 . H A S A N A 
1M39 
F L O R E R I A Y C A S A D E M O D A S , 
49, Muia l la ,49 Teléfono 718. 
M A R I A C O N D E D E L O P E Z . 
Tiene el gneto de participar por este medio a sn namerosa clien-
tela en particular y á las damas elegantes en general, haber recibi-
do y puesto á la venta las Últ imas novedades en mer-
cancías para la presente es tac ión y de las principales casas de Pa-
rís, como son M O D E L O S D E S O M B R E R O S , T O Q Ü E T S y C A -
P O T A S para señoras , señoritas y niñas , las cuales vendo sin com-
petencia positíle. 
También he recibido un gran surtido en plumas, cintas, 
terciopelo, galonea, peinetas y adornos 
ae peinado, cinturones, ramos dorados 
para iglesias, plantas de tiores artificiales hasta de dos metros de 
¡I 
alto y otros machos ardoalos más, etc. 
lo 
D I A R I O D E L A . MARINA—Noviembre 25 de 1901 
CONGRESO 
EESIÓN D E L 2 DENOVIEMBEE 
Debate político 
Preside el Sr, Rodrígaez (D. Tirio ) 
U v á n t e á hablar elSr. Alba, déla Dnióa 
Naoonal, y escúcbale la Gácuara COD pro-
fnnda atención. 
Respondiendo á una alusión del eefior 
Romero Robiedo-comienza por üacer aso 
oe la palabra en fcrma adecuada á la mo 
destia de mi posición en la vida póblica ? 
con tal extensión que no supere á vuestra 
cortee benevo'encia. 
Promete hablar, trayendo á la Cámará 
taño ambiente, de la calle, con toda la cla-
ridad que sea posible, sin faltará loe res-
petos debidos al Cocgreeo, y ajustándose á 
la realidad de las cosas, que lo que, oece-
eariamente, revistirá su oración de tonos 
i n tanto sombríos. 
I>ice que la Unión Nacional no es un 
partido político en la acepción ae-
ticuada de la plabrd, pero que si lo es en el 
eentido real de la nrsma, como significa-
cifin del estado de espíritu de ronchas gen-
tes que no tienen puesto en las filas de la 
política militante y que, sin embargo, 
abrigan patrióticas aspiracienes y anhelan 
el engrandecimiento de la verdadera pros-
peridad del país, que creen posible si para 
eu consecución se trabaja con buena volun-
tad. 
Esa opinión que nosotros representamos 
—añadió—gbomina, ciertamente, de la 
política española tradicional, que se halla 
moribunda, y cuyos huecos se llenan con el 
estudio de los prob'emas eoonómicos y so-
ciales. Así es como se entiende la política 
en otros países más adelantados que en el 
nnestro, corno son F.ancia, Alemania, I n -
glaterra y Rusia. 
Deplo a que se pidan T.OCO millones de 
pesetas p?ra el presupuesto do gastos, sin 
que porepto haya instrucción, ni obras pú-
blicas, ni ejército, ni marina, ni nada. 
Este lament<ble abandono exp'ica sobra-
damente el desvío que en España se siente 
hacia l .s grandes figuras de la política. 
Duspués de nuestros crnentoa desaettes 
—dice,—aseméjase España á la muíor ds 
Lot, talvo que no es una estatua de sal, 
eloo de hielo, eternamente vuelta al pasa-
do, insensible á la influencia y á las ense-
ñanzas de la vi l a moderna. 
Todo estoexpliéa, no nuestra hostilidad 
á la política, sino el por qué ta Dnión Na-
cional ha tomado posiciones en el campo 
económico, pues que en los presupuestos se 
enciérrala vida material del país, y todas 
las cosas, todas las cuestinones que al país 
interesar, se compendian en esta frase; l& 
lucha por el pan. 
» Pinta brevemente el escepticismo del 
cuerpo electoral. 
Es deplorable—contináa—que los go-
biernos sssatisfagan con qie aumeoten las 
recaudaciones; esto no es más que una 
parte, y no la de máí importancia, de 
nuestra regenerac'ón económica. 
Señalo el secundario papel que desem-
peña en la vida del país el Parlamento. 
Desde el glorioso Parlamento largo, el pri-
noero de la regencia, ninguno ha tenido efi-
cacia, ninguno se ha reunido sino para 
votar los presupuesto?; papel parecido al 
de Eqoellas Cortes castellanas de la de 
cadencia, á quienes se obligaba á conceder 
losüubsidios que marcaba la voluntad real, 
bajo pena de castigarlas con la clausura. 
¿eerc^ de la cuestión religiosa, dice ^ne 
la Unión Nacional, que solo representa in-
tereses materiales, solo pide que el gobierno 
concrete y mantenga una actitnd. 
En cuanto al problema social, la Unión 
Nacional sólo quiere que se dé comalida y 
justa saiisfación á las clases obreras, no 
ccn leyes protectoras, sino de nutric ón, 
atendiendo á quo ios proletarios puedan vi-
vir, pues hoy no pueden. Nosotros -agre-
ga,—cuando se discutan los presupuestos, 
eostendiemos que para los pobres se supri-
man los c neuraos, al menos en la parte 
que correspoode al Tesoro. 
. Tratando del regionalismo, dice que el 
con septo de región, que es un concepto 
histórico, merece respato, pues nada tiene 
que ver con e' m Idito eep iratismo. Esto 
hay que estudiarlo y re'solverlo sin apasio-
namiento alguno, y teniendo encoanta que 
hay regiones, como Cataluña, donde no se 
vé la acción del poder central sino por me-
dio de las contribuciones y las quintas. 
Sen inexcusables, por consiguiente, sabias 
leyes decentralizadoras. 
Aludierido á los rumores de diotaduras 
militar cice que esta es vergonzosa y ri-
dicula. 
Recoge el tema de laioraoralídad, de que 
traró el señor Romera Robledo en la úl-
tima parte de su primer discurso en este 
debate, y dice que esto es problema de vi-
da ó muerte para el parlamento, porque, 
efectivamente, hay qua üacer mucho por 
medio de la sinceridad en las elecciones, el 
eaneamianto en los elegidos y uo» verda-
dera ley de incompatibilidades. 
Los conceptos que emite el orador en es-
tos párrafos de su discurso suscitan rumo-
res y algnnas protestas en varios sitios de 
la Cámara, y el señor Alba, dice; — ' Vo 
eoy tnlerante con todas las opiniones; res-
petad, puéa, las mías." 
Asi como muchos prelados se revuelven 
contra las disposiciones del gobierno, tam 
bién la marina, según se dice, está medio 
sublevada. Esto es intolerable, según nues-
tras opiniones. Nosotros deseamos que el 
poder ejercite, sin contradicción de nadie, so 
completa soberanía, 
Pero ¿qué autoridad podéis tener sobre 
lamarin»—dice, dirigiéndose al gobierno,— 
cuando en el auevo presupuesto suprimís 
totalmente el servicio de guardacostas y 
varias atenciones ae nuestras ya exiguas 
posesionas, p*ra aumentar 3Ü0,0Ü0 pese-
tas en ios gastos de las oficinas centralee 
del ministerio de Marina? ¿Ni cómo ha de 
respetaros el clero, cuando demostráis tan 
poca deciaión, que á estas horas ignora to-
do el mundo en qué estado se hallan las 
F O L L E T I N 48 
E L D I L U V I O 
N O V E L A POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Efift coveia, pebi irsca por la caía edl ioría 
Wsucci . le veade en ia -'Moderna Poeeia." Obl»po 
cúrrero 1S5.) 
(CONTIVflAl 
—Nos detendremoe en algún sitio' 
Loe caballos deben descansar,—aña-
dió el sargento. 
Y en efecto se pararon frente á la 
posada. Desmontaron. Algunos lla-
maron a la puerta, desataron los ha-
ces de eno qae colgab&a da la silla 
y dieron de comer á loa caballos. 
—¿Dónde estamoel—pregnntó el vie-
jo Stankyevioh. 
—¡Qoión sabe!—respondió Volodios-
ki,—Bólo sé qne no vamos á Upita. 
—¡Y para ir de Kyedani á Birji no 
hemos de pasar por üpita?—pregantó 
Jaan. 
—Sí, pero en Dpita está mi esooa-
drón y el príncipe temiendo que se su-
bleve habrá ordenado & Kavoteln to-
mar otro camino. 
—Mirad á Zagloba—dijo Stankye-
vioh—en vez de pensar en SQS ardides 
según nos prometiera, duerme tranqui-
lamente. 
—Dejémoslo. Tal vez estará harto 
de charlar con el imbécil del coman-
negociaciones que con la Santa Sede prac-
í»ca «1 embajador de España eo el Vati-
caoof 
Respecto da la cuestión loteroacional, 
maoiñeeta que debemos huir de conyjromi-
eos y complicaciones, para dedicarnos ex-
clusivamente á nuetra recoa»UtacióQ. 
Formula pesimistae augurios respecto al 
advenimiento de den Alfonso X I I I al tro-
no, y dice que él no habla de esto como 
monárquico, ni como republicano, aunque 
es monárquico. 
Por la educación que se ha dado al r e y -
dice,—recluido eo Palacio, lejos de todo 
contacto con el .pueblo, no estamos seguros 
de que S. M. responda á nuestras espe-
ranzas. 
Cuando el rey llegue á su mayor edad, 
¿será su reinado una prolongación de la re-
gencia, ó estaremos á merced de uo pro-
fesor, de un valido ó de una cortesana? 
(El señor Azcárate aplaude. Grandes 
protestas en la mayoría, ec la minoría con 
servadora y en otros lugares de la Cá-
mara.) 
El señor Dato; ¡Eso no puede decirse 
aquí! 
El señor Romero Robledo: Eso puede y 
debe decirse aquí. 
(El señor Paraíso, con gran vehemeosia, 
dirige á l'a minoría conservado algunas 
frases que no enteoiemos desde la tribuna 
de la prensa.) 
E l señor Moret: El señor Alba, con sos 
últimas palabras, no ha faltado á las con-
veniencias parlamentarias. (Muy bien, muy 
bien, dicen numerosos diputados.) 
Concluye el señor Alba excitando á to-
dos los partidos á que se unan en bien de 
la patria, pide qae se restablezca el imperio 
del ideal, y dice al asñor Sagasta: 
—No pido que su señoría contraiga nue-
vos compromisos, sino que cumpla los ya 
contraídos. 
E l señor Sagasta contesta brevemente 
al joven diputado de la Unión Nacional 
entro frecuentes aplausos de la mayoría. 
Protesta de las palabras del stñor Alba 
referentes al nuevo reinado, y de que por 
formular esos ataques, no baya tenido el 
valor de ponerse frente á la monarquía. 
Dice que la temprana edad del rey no 
es obstáculo para la prosperidad de su rei-
nado, y dice que no se hallaron en mejores 
circunstancias al subir al trono doña Isa-
bel I I , D. Alfonso X I I y Victoria do In-
glaterra, de los cuales la última, al morir, 
dejó un imperio que abarcaba medio moulo 
El señor Azcaráte: Como aquí. ^Risas.) 
Termina el eeñor Sagasta afirmando que 
con oatriotismo, y sobre todo, con juicio, 
por narte de todos, el reinado de D. Alfon-
so XíII será próspero, feliz y glorioso. 
(Aplausos.) 
os Caimelitas en Matanzas. 
Loa Padres Carmelitas qne residen 
en Matanzas han realizado prodigios 
en el tiempo relativamente corto que 
llevan allí. Después de haber levan-
tado una hermosa Iglesia en dicha 
ciudad, con dádivas de los fieles, y de 
adornarla de un modo espléndido, se 
ocupan ahora de la construcción de 
an nuevo edificio, bastante amplio y 
en la mejor situación, inmediato ó su 
templo, con el fin de destinarlo á es-
cuela pública gratuita. Y sí para la 
Iglesia Nuestra ¡Señora del Oarmen 
encontraron -dádivas; si so hermosa 
custodia fué construida en Valencia 
con el oro de las sortijas y los aretes 
que dieron las piadosas damas matan-
ceras con tal objato, para la Escuela 
Oatólica no les han llegado á faltar 
recursos ni Ies faltarán tampoco alum-
nos, que su cristiana predicación da 
los más brillantes resoltados. Da ello 
han sido deraoatraeióa hermosa y con-
soladora las fiestas que se han efec-
tuado en la vecina ciudad de los dos 
ríos, los días 21 y 22 del actual, en ho-
nor de Santa Oecilia, Fatrona de los 
músicos. 
Respondiendo al simpático y hermo-
so llamamiento que hicieron á aquel 
eatólioo vecindario loe Padres Oarme-
litas, esos fiestas se han visto favore 
oidas por una concurrencia tan nume-
rosa como distinguida, en la que figu-
raba lo más selecto de la sociedad ma-
tancera. Y era lógico que así sucedie-
se. Como si no fuera bastante el sen-
timiento piadoso de los habitantes de 
la cindad que no sin motivo llaman 
sos hijos la Atenas de Cuba, concu-
rría ó ello también el ser Matanzas 
patria de muchos ilustres músicos . 
Allí nacieron Joseito White,ei insigne 
violinista; allí Ursula Deville, Nata-
lia Brooh, Pablo y Adolfo Diez, To-
rroella, y tantos y tantos que han 
ilustrado su nombre en el mundo del 
arte. Sus memorables Juegos Florales 
tuvieron siempre un logar para la 
música, y Manuel Fernández Oabalie-
ro vió premiado en uno de ellos, cuan-
do residió allí, su idilio musical Luzy 
Sombra, base de la reputación qne ha 
conquistado con su genio. 
Loe Carmelitas de Matanzas han 
organizado una corporación artística 
qne tiene por patrona á Santa Cecilia, 
y para^festejarla en el día que ia Igle-
sia la conmemora en sus al tares orga-
nizaron esas fiestas de imperecedero 
recuerdo. Un atractivo poderoso te-
nían, en su parte artística: la ejecución 
de una gran misa compuesta expresa» 
mente para ellas por el aventajado 
discípulo del maestro Giner, don J o s é 
Medina, y enviada al Director de la 
Asociación, R. F . Fray Tomás de Je-
sús y María, que une á sns altas dotes 
dante á propósito de no sé que paren-
tesco. Trató de convertirle á nuestra 
causa, pero no lo ha logrado. 
—¿De veras, son parientes!—pre-
guntó 0?kyerko, 
—Como vos y yo—respondió Voló-
dioeki. 
— ¿Dónde está Kovalski? — dijo 
Mireki sacando la cabeza fuera. — No 
le veo. 
—fletará en la posada—afirmó Os-
kyerko. 
—Soldado ¿dónde está el comandan-
te?—pregunto Volodyoski á un dra-
gón que ee hallaba juoto á la'porte-
zuela . 
—No lo sabemos, coronel—respondió 
el soldado.—Al salir de la carroza, ha 
montado á caballo y se ha marchado al 
galope; todavía oo ha voelto. 
Volodioeki estraüó la partida pero 
nada dijo, Eo el interior de la carro-
za volvió á reinar profundo silencio. 
Los caballos masticaban tranquila-
mente su heno, algunos soldados ee 
adormilaban, á ía vez que otros solta-
ban cacos porque DO habían encontra-
do en el mssón coge de provecho. 
E l cíelo empezaba á oiareav, palide-
cían las estrellas, qne iban desapare-
ciendo, 
Volodiovski abrió ios ojos y lanzó 
una mirada á Zagloba que seguía par-
miendo. De pronto exclamó: 
— ¡Con mil diablosl ¡Abrid los ojos, 
señoree, y mirad! 
de inteligencia, la de ser un reputado 
músico, como se ha evideaoiado en el 
esplendor Jde las fiestas. Cnanto á 
la parte religiosa, bástanos consignar 
en su elogio el nombre del B . F . Mo-
desto, Superior de la Comunidad, qae 
ofició en todas, 
Hermosa é inspirada es la Misa que 
ha compuesto en honor de Santa Ce-
cilia el maestro valenciana señor Me-
dina, y la intepretación que le dieron 
todos los músicos de Matanzas y ma-
chos que fueron de la Habana, asi 
como varios cantantes, ha sido bri-
llantísima. Bajo la experta batata 
del R. P. Tomás, aquella excelente 
reunión de músicos y cantantes hizo 
prodigios. Y á ser posible el aplauso 
en acto tan solemne, hubiérase visto 
interrumpido frecuentemente por los 
de aquel numeroso y esoegido concur-
so, que en sublime éxtasis, escuchaba 
las notas sublimes de la orquesta ó el 
canto fervoroso de los cantantes. 
Además de la Misa del maestro Me-
dina, se cantó en esas fiestas una 
Plegaria d la Virgen y un Ave Maríi, 
del mismo autor, el sublimé Taníum 
ergo, de Roseini, y otro de Piasenoia, 
de cuyo autor es también un Himno á 
Santa Geoilia y una Letanía; la tfalve 
de Eslava; otro Himno á Santa Geoilia, 
de Giner. 
B l joven é ilustrado doctor Fbro. 
don Alberto Menéndez, cura párroco 
de la iglesia de Versalles, tuvo á su 
oárgo el panegírico de Santa Cecilia 
en la solemne fiesta del día 22. Con 
fácil y elocuente palabra refirió la 
vida da la Santa y sa glorioso marti-
rio, y se congratuló de la devoción del 
pueblo matancero, que ha sabido man-
tener vivo en su pecho el fuego de la 
fe en las verdades de la religión de 
Jesucristo. 
Graciosas y solemnes fueron, como 
hemos dicho, las fiestas celebradas en 
el interior de la Iglesia; pero la pre-
cesión que salió por la tarde, reco-
rriendo las calles de Manzano, Man-
zaneda, Contreras, Ayuntamiento, Ga-
labert y Dos de Mayo (pasando por 
el Casino Español, cuyas ventanas, 
balcones y azoteas estaba pobladas de 
gente, y por frente al Palacio del Go 
bierno Civil), excedió en esplendoj y 
concurrencia á todo cuanto pudiéra-
mos decir. Puede asegurarse qus la 
mitad de la población de Matanzas 
formaba en ella. L a hermosa y artís 
tima imagen de Santa Cecilia, cons-
truida en Valencia, era llevada en 
andas por cuatro señoritas, que de 
trecho en trecho se renovaban. Todos 
los estandartes de las corporaciones 
religiosas que dependen de los P P . 
Carmelitas eran conducidos por indi-
viduos pertenecientes á las mismas. 
Llamaba la atención de todo el man-
do, así en la iglesia, como en la proce-
sión, la bella y encantadora niña Na-
tividad Gómez, qae con an traje igual 
al de la Santa y con la misma actitud, 
estuvo en el.presbiterio durante todas 
las fiestas y precedió á la imagen en 
su marcha por las calles de Matanzas. 
Varias otras niñas la acompañaban, 
primorosamente vestidas como ánge-
les. 
E n suma: las fiestas en honor de 
Santa Cecilia celebradas este ano en 
Matanzas dejarán imperecedero re-
cuerdo en aquella ciudad, y el E . P. 
Modesto, Superior de los Carmelitas, 
y toda la comunidad, han conquistado 
con ellas un nuevo título al respeto y 
las consideraciones dequo gozan allí 
merecidamente. 
Nosotros hemos tenido inmensa sa-
tisfacción en haber participado de 
ellas. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
B a u t i z o , 
En la noche del sábado y en ia mo-
rada de nuestros queridos amigos don 
Manael López y doña Amparo Gonzá-
lez de López, se efectuó, paramente 
en familia, el bautizo de su encanta-
dora niña. 
L a persistente enfermedad que des-
de hace algunas semanas viene pade-
ciendo la primogénita de ese feliz ma-
trimonio obligó á sus padres y abue-
los á no retardar más sa ingreso en el 
seno de nuestra sacrosanta religión, y 
oor este motivo prescindieron de toda 
clase de fiestas, cuidándose sólo de 
que recibiese por manos del sacerdote, 
que lo fué el cura párroco del Espíritu 
Santo, las redentoras aguas del bau-
tismo. 
En la sala de la casa morada de los 
esposos López y González levantóse 
al efecto na altar provisioaal, con la 
venerada imagen da la Virgen del 
Carmen. 
Los abue'os de la nsófita, señor don 
Felipe González y señora doña Jenara 
López de González, apadrinaron á la 
niña en el sacrosanto acto. Esta reci-
bió ios nombras de María Elena An-
gela del Corazón de Jesús. 
P O U C U N I C A 
ID O O T O 
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—¿Quéocurre?—preguntaron los co-
roneles, despertando sobresaltados. 
—¡Mirad, mirad!—insistió Volodiovs 
ki, señelando al durmiente. 
Los presos volvieron sus ojos al 
punto indicado y quedaron mudos de 
estupor. En el asiento de Zagloba y 
envuelto en la capa del viejo noblo, 
Roh Kovalski dormía el sueño de los 
justos. Zagloba se había largado. 
—{Con dos mil de á caballo, escapó! 
—exclamó Miveki volviendo á todas 
partes los ojos como si no les diera 
crédito. 
—Ha tomado el yelmo y capa de 
ese animal y se le ha llevado el ca-
ballo. 
— Ya no le veremos más. 
^-Señores—observó Volodioveki— 
no le conocéis, Tengo la seguridad de 
qne nos libertará á nosotros; ¿cómo? no 
lo séj pero os juro que lo hará.* 
Los gritos y las exclamaciones que 
se oían en el interior del carruaje, lla-
maron la atención de los soldados que 
quedaron eetopefactos al ver á sa co-
mandante apaciblemente dormido, cu-
bierto con un birrete de piel de lince 
y envuelto en una capa qae no era 
la suya. 
E l sargento le eacadió rudamente, 
gritándole al oide: 
— {Comandante, ha escapado na 
preso! 
Kovalski se agitó y abrió los ojos. 
—¿Qué esl ¿Qué decis?—balbuoie. 
—Uno de los presos ba buido 
Aquel viejo que hablaba con vos. 
— jlmposiblel—exclamó aterrado el 
oficial.—¿Cómo ba escapado! 
—Con vuestra capa y vuestro yelmo. 
Los soldados no le han reconocido. L a 
noche et<tab& obscura. 
—¿Dónde está mi caballo? 
—Con él ha escapado el preso, 
Kovrslki se mesó los cabellos. Des-
pués gntó'. 
—¿Doodees táe ! imbécil, el perro 
que I b ha dado el caballo? 
—Comandante, ese soldado no es oul-
pebie. Las tinieblas eran densas y lle-
vaba vuestra capa y vuestro casco. S i 
vuestra gracia no se hubiese sentado 
en la carroza, nada habría pasado. 
— ¡Matadme! ¡matadmel—gritaba el 
afortunado oficial. 
—#Qoé hacer? 
—fFerseguidle, eogedle, matadlel 
—¡Imposible! Monta vuestro caballo 
y los nuestros están rendidos. 
Kovalski, lleno de furor, se volvió 
hacia los prisiooerop: 
—¡Vosotros le habéis ayudado á 
evadirse»—gritó fuera de sí. 
Y diciendo esto agitaba su vigoroso 
puño. Miveki se atrevió á decirle en 
soa de amenaza: 
—No grites y acuórdarte de que ha-
blas con tas saperiores. 
Instictivamente Kovalski se cuadró, 
porque en efecto, sa graduación era 
inferior á la de los prisioneros. 
Los amigos de los padres y abuelos 
d é l a preciosa niña sabrán con gusto, 
como nosotros, que desde ayer se ha 
iniciado en eu enfermedad una mejo-
ría qne hace esperar un completo res-
tablecimiento. 
Dios lo quiera, para satisfacción de 
naos y otros, y dé á María Elena Ló-
pez y González largos y no interrum-
pidos dias de dicha. 
CRONIQÜILL.A 
L a C a s a G r a n d e 
Ya sopla el viento del Norte;—ya el 
airecillo impalpable—nos advierte que 
el Invierno—llega á pasos de gigante. 
Y hay que pensar, y se piensa,—que 
el cuerpo debe abrigarse,—con sus ca. 
pas, las señoras;—los hombres, con sus 
gabanes;—qne si en Cuba no hay es-
carchas,—que cuando en los campos 
caen,-destruyen todas las flores, —des 
hojan todos los árboles,—no por eso^el 
rudo Norte—debe despreciarlo nadie, 
—que el frío es frío, lo mismo—en Cuba 
que en Copenhaguen. 
firgo, pues llega el Invierno—oon 
séquito interminable—de catarros y es-
tornudos,—y de reama y otros males, 
—hay que buscar la manera—de poder 
contrarrestarle,—y aquí entra para el 
intento—la popular Casa Grande. 
¡Qué capas para las damas!—¡qué 
telas tan apreoiables!—¡cuánta multi-
tud de abrigos!—de géneros, ¡cuántas 
clases!—Hay capas para paseos,—para 
teatros y bailes,-para visitas, ligeras, 
—de todo el mundo al alcance.—Lanas 
dobles y sencillas,—acordonadas, bri-
liantes,—lisas, de cuadro?, á listas,— 
en cantidades tan grandes,—como si 
toda la Habana, —deseosa de abrigarse, 
—para realizar su intento—comprara 
en L a Gasa Grande, 
¡Oh estación grata y alegre!—¡oh es-
tación incomparable!—Bien vengas, si 
has de traer—las sonrisas al semblan-
te,—al corazón el calor,—á los salones, 
los bailes!—No han de encontrarnos 
inermes,—tus vientos al presentarse,— 
porque provistos deabrigos—aos tiene 
L a Gasa Grande, 
E l L o u v r e é I n g l a t e r r a . 
Bl popular café del Louvre y hotel 
y restaurant de Inglaterra, nnidos en 
un mismo local, como propiedad de 
unos mismos dueños, han llegado en 
poco tiempo á recuperar toda la im-
portancia que tuvieron en sus orígenes 
y el favor del público habanero, que 
fiel dispensador de esa gracia á quien 
le sirve con esmero lo más exquisito 
que puede apetecer, acude allí y llena 
sus mesas, saboreando los incompara-
bles dulces de su famosa repostería, 
el suculento lunch, las selectas bebi-
das, los exquisitos helados y el café, 
qué constituyen la impedimenta del 
Louvre. 
Y como las mesas del café iban sien-
do escasas para contener al público, 
desde anoche han resuelto los señoras 
González y López, dueños de esas ca-
sas, convertir desde ¡as nueve el es-
pléndido comedor del hotel, que á esa 
hora ee clausura, en salón para seño-
ras, sin perjuicio de servir en otras 
mesas las cenas que desee el público 
de aquel restaurant, cuya cocina se 
ha hecho ya cóiepre. 
Y a anoche las numerosas familias 
que acudieron al Louvre y fueron re-
novándose desde las nueve hasta las 
doce y media, ocuparon muy á eu gus-
to ese lugar, embellecido por plantas, 
brillantemente iluminado y eo el que 
eran servidas con esmaro por la de-
pendencia. 
NOTAS TEATRALES 
M a r í a G u e r r e r o . 
Focos días faltan para la inaugura-
ción de la temporada dramática que 
ofrece dejar imperecedero recuerdo en-
tre nosotros, como la dejó la que hace 
treinta años y en el mismo Gran Tea-
tro de Tacón, ofrecieron Teodora La-
madrid y Joaquín Arjon», con Balbina 
Valverde, Carolina Fernández, Emilio 
Mario, Rafael y Ricardo Calvo, Juan 
López Benetti, Enrique Arjona y otros 
artistas de igual renombre y fama. Y 
á medida que se acerca la fecha de la 
inauguración de la temporada de Ma-
ría Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza, se acentúa más y más el en-
tusiasmo general, como lo demuestra 
el resultado espléndido del abono 
abierto y qne para mayor facilidad del 
público se ba dividido en dos turnos 
de á doce funciones cada uno. Casi 
casi excede el número de encargos al 
de las localidades disponibles. 
Figura en el abono á diario y á tur-
nos lo más selecto de este sociedad, 
pues han tomado palcos y lunetas la 
mayor parte de las familias distingui-
das de esta capital, en sa mayoría cu-
banas, hecho verderamente simpático 
y lisonjero para la gran actriz. 
E l abono se cerrará á la llegada de 
la Compañía, que se espera en la Ha-
Stankyevioh añadió: 
—Si os han dado la orden de custo-
diarnos, haced vuestro deber, pero co 
levantéis el galio, porque mañana pue-
de ser que estéis bajo nuestras órde-
nes. 
Kovalski le miró sin decir palabra. 
Pero de pronto hundió sus dedos en 
sus cabellos y empezó á gritar con voz 
lastimera. 
—¡Dios mío! ¡la carta del príncipe al 
comandante de Birji! Estaba en el bol-
sillo de mi capote. ¿Qné ocurrirá? Es-
toy perdido. ¡Tendré que levantarme 
la tapa de los sesos! 
—Tranquilizaos,—le dijo Mivski.— 
Pero, ¿cómo podréis llevarnos á Birji 
si ya no tenéis la carta del general? 
¿Oreéis que el comandante sueco se 
satisfará con vuestra explicación ver-
val? Antes dará crédito á nuestras 
quejas. 
—¡Estoy perdido!-gimió KovaÍ8k\. 
—¿Qué haremos, mi comandante?-
preguntó el sargento. 
— ¡Idos todos al diablo!—gritó Ko-
valski,—Y pasándose la mano por la 
frente, añadió; Nos volveremos á Kye-
dam. 
—¿Cómo os atreveréis á presentaros 
al general?—preguntó Otíkyerke.—Os 
fusilará. 
—Bien merecido lo t e n g o , - g r i t ó el 
desventurado militar. 
—Sólo nosotros podemos salvaros , -
añadió Oskyerkfe*- Y a sabéis qae es-
bsoa eo los primeros días de la sema-
na próxima. 
La representación de la Empresa 
nos pide bagamos constar que desda 
mañana dispondrá, á favor de los nue-
vos solicitan tes, «de las localidades qua 
no hayan sido retiradas por los inte-
resados. 
• « 
E s p e r a n z a C i a s e n ti. 
Et maestro Serafín Ramírez recoge 
en el último número de su Gacc'a Mu-
sical los siguientes ecos de los tnuafos 
que alcanza en México la renombrada 
cantante cuban*: 
Esta joven y bella cantante habane-
ra, de la compañía lírica de los seño-
res López y Fizzorni, actualmente en 
ía capital de México, acaba de alcanzar 
cantando Eigoletto, obra sembrada da 
bellezas, y á la vez por sus dificulta-
des. obra de prueba, el más completo 
triunfo. Y como que á principios del 
año entrante hade hallarse entre no-
sotros la troupe en que figura esa artis-
ta, nos ha parecido oportuno reprodu. 
cir ios elogios que le han tributado E l 
Correo Español, E l hnparotai y B l 
Tiempo, únicos periódicos que han lle-
gado á nuestras manos. Leamos pue8: 
E l Correo Español: 
''Fué uno de los más grandes éxitos 
de la temporada y un gran triunfo pa-
ra Esperanza Clasenti y el barítono 
Bellatti. 
Para buena parte del público el pri-
moroso trabajo de la señorita Clasenti 
fué una revelación; para nosotros no 
lo fué, porque ya predijimos ayer sa 
triunfo, aunque, á decir verdad, ésta 
sobrepujó á todas nuestras esperan-
zad. 
L a gentilísima tiple escuchó anoche 
una de las más grandes ovaciones que 
habrá tenido en su corta vida artística, 
y fué tan ruidosa como merecida. L a 
famosa aria "caro nome'' fué cantada 
por ella de modo deliciosísimo, coa 
una voz fresca y purísima y con una 
seguridad pasmosa. Entre estruendo-
sos aplausos y bravos se vió obligada 
á repetirla, prolongándose la ovación 
largo rato y repitiéndose en el mutis, 
que terminó con un mi naiural emitida 
oon gran limpieza y absoluta facilidad. 
E n resumen, que la señorita Clasenti 
que hasta ahora no había tenido oca-
sión de demostrar sus facultades y sa 
taleoto, obtuvo anoche colosal triunfo, 
que fué una gran satisfacción para el 
público, que deseaba aplaudirla y que 
puede asegurarse que es hoy una da 
las tiples de más brillante porvenir, 
reuniendo las asombrosas facultades 
que sólo tiene la célebre Darolee, pues-
to que canta obras de soprano lírico, lo 
mismo que las de soprano ^igera.*, 
E l ImparGial: 
" E l final del acto tercero, que se 
vió obligado é repetir, le valió na 
triunfo, á él y á la señorita Clasenti. 
De esta joven artista, se debe decir 
que en Rigeleíio, ha sido una revela-
ción. Ccn franqueza confesamos, qua 
no nos esperábamos una 'tGilda,, se-
mejante. L a ha cantado espléndida-
mente. La voz da la Clasenti, tan fres* 
oa y tan bella, halló en esta vez, loa 
más encantadores acentos de ia-paaióa 
y la ternura. Ba la suya, como ío he-
mos declarado otras veces, una voz fle-
xible, bien modulada, extensa, y en 
esta ópera, halla medios de mostrarse 
eu todas sue cualidades. Quizá, quizá, 
uo esté por completo la obra en conso-
nancia con el carácter de su voz. que 
es más bien la de ana soprano lírica 
que la de una soprano ligera: pero de 
cualquier modo que sea la Clasenti ha 
cantado el JK^o^^o admirablemente; 
E n el "caro nome*' que expresó coa 
samo gusto, obtuvo la bella artista, 
ana merecidísima ovación. 
Celebramos esta inesperada victoria, 
de la señorita Cla8enti.,, 
E l Tiempo: 
"Un éxito fué para la Compañía de 
ópera que trabaja en el teatro Princi-
pal, la representación de üfyoíí^o, el 
jueves en la noche. 
L a señorita Clasenti ("Gilda5') se 
ganó una no interrumpida serie de 
aplausos, y en el "caro nome<{ loa 
aplaueos se convirtieron en nna ver-
dadera ovación que se prolongó por 
varios minutos." 
Por fio, un cable de México á la Ras-
segtia Melodrammatioa, de Milán, dice: 
México 20.—Pagliaooi1 maestro Cape, 
lia, otro éxito. Clasenti ovación contí-
una especialmente el aria de Nedda re-
petida.— Bl maestro Capella dividió 
con Bellati la entusiasta demostración. 
—BSOAMILLO. 
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Teniente Bey 44.- c lf)i& 8 i -23 » í l -33 
tábamos muy dispuestos á seguir al 
general al confia del mundo y á dar 
nuestra vida por él. Pero él ba traicio-
nado á eu patria. B a veadido nuestro 
pais>l enemigo y se ha unido con ésta 
contra el rey, á quien había jurado fi-
delidad. ¿Creéis qua soldados como 
nosotros pnedsn fácilmente desobede-
cer á su superior? Todos los que es tán 
con el príncipe son contrarios del rey 
y traidores al rey y á la república. 
¿Quiénes son los que han permanecido 
fieles al general? Los rebeldes. ¿Por 
qué no seguís á los mejores? ¿Queréis 
cubriros de oprobios y merecer el dic-
tado de traidor? Consultad el caso con 
vuestra conciencia. Permaneced coa el 
traidor Radzivill ó venid con nosotros 
qoe estamos dispuestos á verter nues-
tra sangre por la patria. 
Estas palabras pío'dnjeron gran im-
presión en Kovalski, qua abrió mocho 
loa ojos y dijo: 
— ¿Qué me queréis, caballeros? 
—Queremos que vengáis con noso-
tros en busca del voivodade Vicyebsk 
que combate por su patria y por su 
rey. 
—Pero tengo orden de conduciros á 
Birji, y podéis decir lo que os plazca, 
pero eoy soldado y ante todo debo obe-
decer. Si el general es un traidor, res-
ponderá de eu orimeo; mi deber sagra-
do es obedecerle y no me interesa lo 
demás. 
—¡Haced lo que gastéis! dijo Mirski, 
D I A R I O DE L A M A K I X A - N o v i t m b r e 25 de lí)01 
E 3 - I P - H D . 
El 27 ic l i t e ifi 
f u e r o n f u s i l a d o s n u e s t r o s q u e r i d í s i m o s c o m p a f t e r o s 
los e s t u d i a n t e s de m e d i c i n a ; 
Anacloto Bermúdez 
J c s é de Márcos Medina 
Alonso Alvarez de la Campa 




Pascual Hodríguez y Pérez . 
Ba el trigésiiaio aniversario dedi'oamoaá aqaellos mártires íaooeotes 
honras fúnebres ••n la Capilla del Oementerio de Oolóo, que tendrán lu-
gar el miércoles 27 del corriente á las ocho de la mañana; á ellas invita-
mos á oaantos sientaa la piedad qae enaltece el oonoepto verdadero de 
la honra déla Patria. 
D r . Rioar 'o OasvoQ 
D r L u i s C ó f i i c v a 
U r . Teodoro de la Cerra 
V I D A H A B A N E R A . 
L o s teatros anoche , 
Taoón y Payret rebosaban anoohe 
de público. 
Las fonoiones qae en ambos teatros 
ofrecía la Asociación de Depeniientes 
ee vieron en extremo oonoorridas: 
No había más qne nna localidad deso-
capada: el palco de las autoridades 
americanas. Lo mismo en Tacón que en 
Eayret. 
Entre los dos teatros calcúlase que 
habría unas siete mil personas. 
Después de todo, no es más que la 
mitad de los socios qaecuentaen la 
actualidad la Aseoiaoión de Dependien-
tes. 
Doloretes, una de las obras que figu-
raban en el programa de Tacón, fué 
objeto de grandes aplausos. 
Algunas escenas pedía el público 
que se repitieran. 
Entre todas, la que más gustó fué la 
del encuentro de Vicentico con Nelo 
en casa de Doloretes. Bo verdad que 
es una página dramática de primar 
orden. 
Todos los intérpretes de la preciosa 
zarzuela que está dando á la empresa 
de Albisu honra y provecho se hicie-
ron dignos de aplausos. 
Villarreai en primera línea. 
E l simpático actor en su papel de 
Tío Pere está realmente inimitable. 
La Miss Helyet cantada en el teatro 
del doctor Saaverio aHadió nuevos 
lauros á la bella é inteligente actriz 
Amelia González Teruel, ia protago-
nista de la preciosa opereta de Au 
drán. 
Media hora despoés que la de Pay-
ret, terminó la funoióa del Gran Tea 
tro. 
Los cafés de los alrededores del 
Fjroüe se llenaron todos. 
¿aran las doce de la noche y tal pa-
rGcís, s.̂ te eqaella animaoióa general 
del ¿tfitro de la ciudad, que no había 
aun sonado el cañonazo de las nueve. 
Los reatantes teatros, Albisu y Mar-
tí, sobre todo, no dejaron de estar fa-
vorecidos. 
Un lleno, lleno completo, hasta el 
punto de tener que retirarse varias fa-
milias por no haber localidades en ta-
quilla, fué la riB' era tanda de A l -
bisu. 
L a s C l e m e n c i a s 
Nuestro colega de íúl Mundo saluda á 
las ülemencias que celebraron sus días 
el sábado. 
Bou tres las que merecen esa distín-
& Jo del compañero: las señoritas Ole-
Ifcenoia de Armas, Ulemencia Arango 
f la blonda y gentil Olemenoia Gonzá 
lez Moré. 
ü u o más agregaremos, después de 
asociarnos á los anteriores. 
Es para Mme. Olemenoe Puchen, la 
amable y elegante Mme. Puchen, la 
dueña de L a JSstrel'a de la Moda. 
¡Ouántas y onán lisonjeras demos-
traciones de simpatía recibió el sába-
do la gran modútsáQ la calle de Obis-
pol 
Regalos de flores, de machas y lin-
das flores, llegaron á sus manos. 
Todas las llevó esa misma tarde 
Mme. Puchen al Oementerio para 
adornar la tumba de en Rachel adora-
da é inolvidable. 
Y es que para aquella infortunada 
criatura eou siempre, aun en sus dias 
más felices, todas las ñires y todas 
las lágrimas de una madre ejemplar. 
L u i s C u b a s 
Este joven y conocido letrado, ami. 
go muy estimado nuestro, se encuentra 
en cama desde hace varios dias so-
friendo un taerte ataque de grippe. 




F e l i c í t a c i ó u 
Santa Catalina! 
Es la festividad qae señala hoy el 
almanaque. 
Celebra, pnes, sos dias una bella y 
distinguida dama de nuestra sociedad, 
la señora Betanccurt de Martínez, ó 
sea Kattie, como todos la llaman cari-
ñosamente 
Nuestra felicitación afectuosísima. 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
Ayer, apesar del Jubileo, que se lle-
vó media Habana, estaba el Jai-Alai 
rebosando huríes y ciudadanos pacífi-
cos, si qne también enamoradizos y es-
tetas. 
Entre los ausentes del Frontón por 
asistir á la manifestación religiosa, no-
tamos la falta de Julio Cesar Estrada, 
compañero de balconcillo, cronista de 
L a Nación f amigo mny qaerido, qae 
D r . J016 Ramfret y Tofar 
D r . F r a c l í c o P j l a o c o 
D r . F e r o r a Valdés D o m í n g a e » . 
ganó buenamente el jubileo asistiendo 
á él con todo recojiroieoto. 
81 Reclús, Max Nordeau y Pablo 
Iglesias dijeran algo con aquel moti-
vo, puede contestarles el amigo Estra-
da;—"A mí, plin, que estudié teología 
en el colegio de Los Verdes de la vetus-
ta Oviedo". 
Y que le echen grillos cantores. 
Difícilmente se verá en otro eepeo-
tá^ulo tanta g^nte reunida como se víó 
ayer en la fiesta alegre eóskara. Las 
cuatro mil personas que llenaban las 
localidades se pasaron la tarde aplau-
diendo á loa jugadores y entusiasmán-
dose sinceramente como un solo vasco 
al apreciar los detalles del sujestivo 
deporte. 
Uno de ellos, que resultó cómico, 
aunque al principio se creyó trágico, 
fué el ocurrido á un espectador apaci-
ble y tranquilo que presenciaba el en-
sayo. (Jna pelota lanzada oon fuerza 
formidable por el formidable Eloy, pe-
góle tan violentamente en la cabeza, 
que el hombre se tambaleó y estuvo á 
punto de perder el conocimiento. Acu-
dimos todos prontamente, con espara-
drapo, á r n i c a . . . . ^ tal; pero fué gran-
de nuestro asombro al ver que el hom-
bre se ponía en pie y nos decía sonrien-
te: "Gracias, caballeros; aquí no ha 
pasado nada". 
—¿Pero nj le ha roto á usted la ca-
beza? 
—¡Cál Ni la cabeza ni el sombrero.. 
No ven ustedes que este de fieltro lo 
compré en casado Junqueral Y ade-
lantándose en aquel momento Carba-
Uido, con rostro plácido, dijo dirigién-
dose al público: 
— Efectivamente, señores; en San 
Rafael y Amistad tienen ustedes los 
sombreros impenetrables, no digo yo á 
una pelota, sino también á una bala 
dum-duml Y sacando un cigarrillo de 
^La Eminencia" lo saboreó con fruición 
y fuese, 'dejándonos envidiosos de los 
sombreros que vende y de los cigarri-
llos que fuma. 
Jogaron el primer partido de la tar-
de Yurrita y Pasiego menor, blancos, 
contra Cecilio y Abadiano, azuleé, á 30 
tantos y á sacar del 7 y I f i ambas pa-
rejas. 
Ni el buen deseo de Cecilio ai el celo 
de Abadiano pudieron llevar el parti-
do á buen término, Pasiego menor, que 
estuvo ayer como eü sus mejores días, 
por lo seguro y fuerte, dominó casi to-
dos los tantos ó hizo que Abadiano, 
más débil, entregara á Yurrita, dejan-
do así fuera de juego á Oecilio. Sin 
embargo de esta superioridad tan no-
toria, el elegante zaguero azul se de-
fendió "como gato panza arriba", y lo-
gró sostener el juego airosamente du-
rante la mitad primera del partido; 
pero Pasiego menor hizo un juego ca-
paz de abrumar á un zaguero más fuer-
te que Abadiano. Yurrita empleó con 
muy discreta oportunidad sus muchas 
fuerzas, y lograron, después de la mi-
tad del partido, llevarse de calle á los 
azules, que sólo se igualaron á 6, 7, 9 
y 10 con los blancos. 81 tanto 7, azul 
que ganó Cecilio, faé magistralmente 
jugado por los delanteros y aplaudido 
al unísono por el respetable auditorio 
E l 20, blanco, valióle á Abadiano, que 
lo defendió como un maestro, una ova-
ción ruidosa, y, si.no nos engañan los 
oídos, aígúa centón, auaéí de muchos 
pesos daros. ¡Y eso qae perdió el tantol 
Quedaron, por fin, en 20 los azules, 
cuando los blancos llegaron á 30, y el 
público premió con aplausos la 'labor 
de todos los pelotaris. 
Sobresalió macho Pasiego menor. 
Eloy é Ibaoeta, favoritos del paeblo, 
se llevaron la primera quiniela, qae faó 
muy dispatada por las seis parejas qae 
en la trinca tomaron parte. 
E l segando partido taó arohisapa-
ñor: imponderable; véase la clase: 
Eloy y Machía 
( b l a n c o s ) 
contra . 
Mácala y Vergara 
(aznles), 
pareja esta última inveocibla hasta el 
actual momento histórico-crítioo, y 
quien sabe si después de él para siem-
pre. 
No diremos solamente con coraje, 
con rabia, jagaron los cuatro pelota-
ris. Eloy y Maohín pegando de una 
manera tremenda: Maoala y Vergara 
con la habilidad é inteligencia que les 
dá preponderancia sobre las demás pa-
rejas: Maoala, encontrando la pelota 
en todos los cuadros, con atrevi-
miento y seguridad sin límites; Ver-
gara levantando y castigando más que 
nunca, y haciendo gala de ana acome-
tividad no igualada. 
El tanto 8. blanco, qae sirv ó para 
qne se igualaran loa dos bandos, fué 
jugado como ningún otro lo había sido 
en este Frontón. Los cuatro pelotaris 
hicieron prodigios de habilidad y for-
taleza. Loa dos colorea lo tavieron 
varias veces dominado y la suerte no 
ee decidió por ningaao^einó después de 
algunos minutos de brega, dorante los 
cuales el público no cesó de aplaudir 
la resistencia de Machín, los trallas s 
de Eloy, la codicia de Maoala y la su-
ma habilidad del Chiquito de Vergara, 
que ayer hizo derroche de maestría y 
elegHnoia. 
Cuando las dos parejas se igualaron 
á 23 aquello faé el delirio; la ovación 
más ruidosa que puede desearse; pero 
después de esta igualada la fortuna se 
decidió por los azules, que dejaron á 
los blancos en 24, apesar de la reñida 
lucha que todos sostuvieron. 
Machín estuvo desgraciado; Verga-
ra, soberbio; Eloy y Maoala á la altura 
de su renombre y el público loco de 
entusiasmo. 
Con tardes como la de ayer—y habrá 
muchas seguramente—el deporte vasco 
se enseñoreará por sobre todos loa es-
pectáculos qne hoy se llevan al públi-
co habanero. 
Así sea. 
Hay que advertir que Maoila y 
Vergara llevaban medio cuadro d e 
ventaja en el saque. 
La segunda quiniela 
diestramente Alí menor. 
Y abar, que es tarde. 
ganóla muy 
Partidos y quinielas para el Martes 
2G, á tas ocho de la noche. 
Primer partido, á 25 tantos: 
Elícegui y (Jsandizaga, blancos, con-
tra LizondU y Esooriaza, azules; á sa-
car del 7 12 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Macaia, Machio, Yurrita, Chiquito 
Vergara, Eloy y Michelena. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Yurrita y Chiquito Vergara, blan-
cos, contra Elov y Michelena, azules; 
á sacar del 7.1/2. 
Segunda quiniela, á 6 tantee: 
Pasiego chico, ¿baceta, Urreáti, 
Saojoan, Alí menor y Esooriaza. 
Club de Ajedrez de la Habana, 
MATCH CAPABLANOA-COBZO (J.) 
4» P A R T I D A 
Noviembre 23 de 1901. 
DEFENSA KSIN. 
Blancas, ' Negras, 





5— O O 
Ü - P 3 D 
7 - ASO 
8 - C28 






15— C2 D 
10—Ax A 
1 7 - Ü40 
18— F x D 
10-03 A 
2 0 - F5Ü 
2 1 - C x P 
2 2 - 0 x 0 
2 3 - F3A 
2 4 - TR1D 
2 5 - K2A 
2 0 - C 3 T 
2 7 - R2li 
2 8 - T1T 
29- .T2T 
3 0 - TD1T 
3 1 - 02A 
3 2 - T x T 
3 3 - T x T 
3 4 - C3T 
3 5 - P4A 
3 6 - P x P 
3 7 - B2 A 
3 8 - K 211 
3 9 - 02 A 
4 0 - P3TÜ 
4 1 - 03D 
42^P40D 
4 3 - 020 
4 4 - R1A 
4 5 - 04T 
4 6 - PxP 
4 7 - PxP 
48- P5A 
49 - C x P 
5 0 - O3D 
51- ,P50 
5 2 - R2R 
5 3 - O I R 
5 4 - 03 A 
5 5 - R2A 
5 6 - R2R 
57 —OIR 
5 8 - 03T 
5 9 - 0 5 • 
6 0 - OxP 
61— E2 A 
62— 050 
63— B3 A 
6 4 - 0 4 R 
65—C6D^v 




1 h 25* 
1 —P4AR 
2 - OD3A 
3 - 03 A 
4 - A30 
5 - 0 0 
6 - P3D 
7 - C2R 
8 - 03'J 
9 - A4T 
1 0 - P 3 T R 
U - D x A 
12— D2R 
1 3 - 13AD 
14— A3R 
1 5 - D40 
16^.PxA 
17— DxD 
1 8 - A2R 
1 0 - T D 1 R 
2 0 - P x P 
2 1 - 05 A 
2 2 - PxC 
2 3 - F 4 a 
2 4 - P4A 
2 5 - A1D 
2 6 - F 4 0 D 
2 7 - A30 
2 8 - T3A 
2 9 - T 3 r 
3 0 - TD3R 
3 1 - T x T 
3 2 - T3T 
3 3 - PxR 
34 - R 2 0 
35 — PxP 
3 6 - R30 
3 7 - A4T (l) 
3 8 - R4T 
3 í ) - R 4 0 
4 0 - P4T 
4 1 - R5T 
4 2 - A30 
4 3 - R60 
4 4 - P5T 
4 5 - P x P 
4 6 - P6T 
4 7 - R x P A 
4 8 - P x P 
4 9 - B60 
5 0 - A5D 
5 1 - E x P 
5 2 - B60 
5 3 - B50 
5 4 - A 6 A 
5 5 - A 5 ü ^ 
5 6 - K60 
5 7 - A8T 
5 8 - A6A 
59 — ^ A ^ 12) 
6 0 - B 5 A 
61— RxP 
6 2 - B6D 
63 - R 5 A 
6 4 - A5D 
6 5 - ^4 A 
6 6 - BxP 
6 7 - P4T 
6 8 - B50 
3 ^ 
(1) Para impedir el avance del 
peón de Oaaballo. 
(2) Esta brillante jugada asegura 
la victoria del niño Capablanoa qne 
he jugado este difícil final de nn modo 
que envidiarían los maestros. 
E n la jugada 41' las blanoRS pndie-
ron asegurar las tablas oonOlT, 
ESTADO DEL MATOS 
Partidas ganadas por Corzo... 
Idem idem por Oapablanoa 
Tablas ' \ 
Tota l , 
CRONICA DE POLICIA 
EL BOBO DEL CAFE "EL F E N I X " 
El teniente da la Sección Secreta da Po-
licía don Rafael Muñoz, ha logrado inqui-
rir que el aator del robo peroetrado en el 
cafó calle de Neptano eaiuina" á Induatría 
lo era el pardo ©Andróa Pérez ó CFrrutia 
{&) E l Muerto QU unión de otro individuo 
cuyo nombre y generales no se ha podido 
sün inquirir, por ooyo motivo procedió á 
la detención del primero, ¡a cual realizó en 
la bodega calle de Barcelona esquina á 
Galiaoo, donde eetaba comiendo. 
Ai eer detenido E l Muerto, ee le ocopó 
un centón, aoa aorija de oro cotvpiedras 
á imitación de brillante, doa anillos de oro, 
una cuchilla, ana tarjeta de la aaatrería si-
tuada en Monte 159 por la que consta ha-
ber dejado pagada un fiua y un pantalón 
de blanco, una llave, u i reloj dorado y una 
leontina, | 
Según la policía, E l Muerto, a\ ser dete-
nido, manifestó no tener más dinero que el 
centén que ee le ocupó, pero de las inves-
tigaciones hecbas por el teniente Máñoz, 
pudo saber que diebo Individuo, el dia 22 
le d^ á guardar diez centenes á don Fran-
ciscoElejalde, dueño de la agencia El Com-
b'ile, por cuyo motivo se entrevistó con 
es^e señor, ocupando el dinero de refe-
rencia. 
En el curso de las investigaciones beabas 
por la policía sobre la conducta y antece-
dentes del pardo Andrés Pérez, se sopo 
que su verdadero nombre es Andrés CJi ru -
tía Monteiro Pérez, natural de Guanajay 
y que el día primero del mea próximo pa-
sado s^l'ó de la Cárcel ce esta ciudad, y 
que de«deesa fecha no ha tenido coloca-
ción fija, ni poseía ningún numerario en 
concepto de ahorro, pues escasamente ha 
ganado para su sustento, y que al saber 
que la policía había descubierto el depósi-
to de los diez centenes que tenía en poder 
del señor Elejalde, dijo, que ese dinero lo 
gnoó en el Jai Alai, manifestación que es 
incierta. 
Todos estos antecedentes bao sido remi-
tidos al Juzgado del distrito del Centro á 
cuya disposición ha sido puesto el detenido 
Andrés Orrutla. 
DENUNCIA DE HURTO 
Ayer se presentó en la Sección Secreta 
de Policía, don Ermin fleller, natural de 
Alemania, del comercio y vecino de San 
Ignacio 62, manifestando que de una per-
cha que existe en la casa en que trabaja 
calle de Flores n? l i , donde tenía colgado 
un saco de vestir, le hurtaron cuatro luíses 
y dos escudos. 
Se ignora quien ó quiaoea sean los auto-
res del robo. 
CHOQUE 
En la cille de Empedrado esquina ív Ea-
baña, chocaron en la tarde de ayer, el 
tranvía eléctrico n0 83 da la línea de San 
Francisco á Sao Juan de Dios, v el ómni-
bus n0 3453 de la empresa de La Unión^a-
friendo ambos averias de poca importancia. 
El motorista, don Andréa Riva, y coche-
ro don Honorio Rodríguez, fueron citados 
de comparendo ante el Jaez Correccional 
del primer distrito á quien se dió cuenta 
de lo ocurrido-
EN LA CORTINA. DE VALDBS 
El menor Paulino Mendoza, de 7 años y 
vecino de Figuras 7, fué asistido en el Cen-
tro de Socorro de la 1* demarcación de una 
contusión de eegundo grado, acompañada 
de herida, en la región occipital, cuya le-
sión es menos grav^, 
Seg(in manifestación del lesionado, el da-
ño lo sufrió casualmente al es^ar jugando 
en el paseo de la Cortina de Va dós, y ha-
ber rodado por una pendiente al estar 
montado en una tabla. 
L a madre de dicho menor se hizo cargo 
de él, por contar con recursos para su ou-
racióu. 
DESDE UNA BARBACOA 
Durante la noche de ayer se cayó casual-
mente de una barbacoa que existe eu el 
establecimiento de ferretería de los señores 
Araluce y Compañía calle de Aguiar núme-
ro 104, don José Fernández Espinosa, re-
sultando gravemente lesionado. 
Trasladado el señor Fernández al centro 
de socorro del primer distrito certificó el 
médico de guardia doctor Portuondo qne 
presentaba la fractura completa del cóbito 
y radio derecho, una herida como de cua-
tro centímetros, eo la región maxilar y va-
rias contusiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
E l lesionado fué trasladado al hospital. 
TENTATIVA DE ROBO 
Los vigilantes números 5Üi y 219 pre-
sentaron en la madrugada de ayer en la 
séptima estación da policía al pardo José 
Nieves Martínez y al moreno Manuel Bel-
trán, á los cuales detuvieron á la voz de 
¡ataja! que lea daba don Florencio Arbet, 
vecino de S^n Miguel esquina á Márquez 
González. 
Los detenidos son acusados de haber sido 
sorprendidos dentro de la habitación del 
señor Arbet, donde estaban ocultos, con el 
propósito de robar, y los que al veree en 
descubierto emprendieron la fuga. 
Ambos detenidoa fueron puestos á dispo-
sición del juzgado competente. 
LESIONADA 
L a parda Dolores Mendoza, vecina de la 
calzada de la Infanta número 100, fué asis-
tida en el centro de socorro del segando 
distrito de una herida contusa de aeis cen-
tímetros de extensión en la cabeza, cuya 
lesión es da pronóstico menos grave. 
L a herida que presenta la Mendoza se la 
cansó con una piedra su concubino Regino 
González, el cual no ha sido habido. 
MUERTE REPENTINA 
E n el muelle da Tallapiedra falleció re-
pentinam nte D. José Rana Bous, natural 
de las islas Balearea, de 50 años, y patrón 
de la goleta "Vicente," que hace viajes 
entre esta puerto y Vuelta Abajo. 
E l cadáver fué remitido al Ñecrocomio, 
ROBO DE UNOS PANTALONES 
Por el vigilante 422 fueron detenidos los 
pardos Ricardo Bernández Herrera, Celes-
tino Díaz y Eduardo Serrano, acusados por 
el menor blanco S ilvador Iregallen, de que 
al transitar por la calzada del Principe 
Alfonso y Monte, los detenidoa le robaron 
unos pantalones que llevaba para una cos-
turera. 
Los detenidoa ingresaron en el Vivac. 
E N UNA BODEGA 
Durante la noche del viernes se cometió 
n robo consistente en cierta cantidad de 
ioero en la bodega calle de Cienfuegos 
úmero i J , propiedad de D. Sllverio R a -
mos, á cuyo efecto abrieroa una do las 
puertas de la calle y fracturaron la carpeta 
del escritorio. 
Se igflora quiéa poeda ser el autor de 
este hecbo. 
AVERIA T LESIONES 
Al transitar ea coche por la calle de 
Znlneta eíquioa á San José, los señorea 
D. Waldo Loioaz del Castillo y D. F r a n -
cisco Martille, fué alcanzado dicho vehículo 
por el tranvía eléctrico número 82, cau-
sándole averias y resultando lesionadoa d i -
eboa señores. 
E l moto.ista fué detenido. 
del Dr.ÁíER 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
t e c a y C 
m g a a o y 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer, he 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía que c o n otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se 
bau familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y no causan 
dolores ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ VARGA?, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Preparadas poi- el fer. J . C. Ayer y Ca., 
Lovveli, Mass,, E. U. A, 
G A C E T I L L A 
LAS OABEBBAS DE ATES,—Un día 
espléndido y oaaa carreras ¡aoidisi* 
mas. 
He ahí la impresióa ooa qae todos 
volvían ayer del hipódromo de Baena-
vista. 
La ooncarrenoia, numerosa y selec-
ta. 
Encontrábanse allí señoras tan dis-
tingnidas como (Jldaríca Alonso de 
Alsogaray, María Luisa Hernández 
de Peñalver, Oarrillode Almagro, He-
rrera de Oárdenas, Pedroso de Rojas, 
Cárdenas de Arango, Poooe de L*ón 
de Rodrígnez, y las de Oooill, de Mo-
riano, de NoQo y de Martínez. 
Con la interesante esposa del Üóo-
snl de Francia, Mme Bonhenry, esta-
ba la bella señora deGoopüle . 
Entre las seQoritae: las de üalmell, 
Oamps, Salmón y Ferrán. 
Se onmplió á maravilla el progra-
ma. 
Los tríanfadores de I i tarde fueron; 
en la primera carrera Ayax, de Mr. 
Ostertag; en la segunda, Tin-TaUj d«l 
señor Oarneado; en la tercer», Oha,rU 
t >n, de Mrs. Ostertag; en la caarta, 
ül'/ton B, del señor J L. Fernández; 
y en la qaínta Bt-metallist, de loa se-
ñores WolfcfcO?. 
Las tres últimas carreras faeron 
handicap. 
Hoboqae lamentar nn aooidente: la 
oaiia del jinete qne montaba el caba-
llo Ya' a en la primera carrera. 
Sotno variar lesiones. 
También sofrió sensible inoiueu-
te, eo la coarta carrera, entre dos 
irritados; oieys que esperamos de ia 
severidad del jurado cast'gaa como es 
debido. 
La Apuesta Mútaa p^gó por cada 
peso cinco pesos ochenta centavos. 
Por lo df má?, el resaltado de lep 
carreras de ayer foé nn naevo trionfo 
para el simpático Duba Jookey Olub. 
NOTA TEATRAL — E n Payret, qn© 
se ve favoreoido todas las noches pt r 
nomeroso público, del qae forman par-
te nuestras más distingoidas familias, 
serán cantadas esta noche tres zarzoe-
litas que constituyen otros tantos éxi -
tos para sus intérpretes: Losborradi s 
Viaje de instrmoión y E l escalo. E n to 
das alcanza triunfo Ricardo Gíiell, qne 
es el mejor actor cómico que tenemos 
en la Habana. 
E l programa del simpático Albisu lo 
forman Gigantes y Cabezudos, Doloretes 
y Log Zangolotinos. 
Doloretes, qne va en seganda tanda, 
ooostítnye el más brillante éxito de la 
temporada. 
Esperanza Pastor y sa hermano, 
Btelvioa Rodríguez, Villarreai y Da-
val, son los triunfadores en Dolore-
tes . 
E l viernes: Los buenos mozos y en en-
sayo: Las (Jaroeleras. 
E n el teatro de Martí será dada esta 
noche la primera representación de la 
interesante obra histórico dramática 
María Antonieta ó L a revolución de 
1793. 
Se ha preparado para esta represen-
tación an espléndido decorado y ves-
tuario de gran luje. 
E X T E A V I O . — E n el Parque, por el 
costado de Neptano, frente al cafó E l 
Oentrol, se extravió anoohe nn reloj 
de oro labrado, con sa leopoldina de 
plata oxidada. 
Se gratificará y agradecerá al qae 
lo presente en Ooncordia 23 
LA NOTA FINAL.— 
Varios militares en corro ee conta-
ban sus hazañas, sobrepujándose unos 
á otros en arrojo y heroísmo. 
A uno de ellos, qae permanecía ca-
llado, le pregautaroo: 
—¿Yasted no ha realizado niogún 
acto de arrojo? 
—Sí, señores, an acto de arrojo te* 
merario, incomprensible. 
—¿Qaó faó? ¿Qaé faé? 
—¡Me casó siendo tenient&I 
HABANA, MAYO 2 — E l qae sascribe, 
Médico Oirajaoo de la Facultad de Pa-
rís, certiñoa*. Qae hace aso oon mocha 
frecaenoia de la Emulsión de Scott de 
aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitoa de cal y de sosa, por haberla 
encontrado de sama utilidad en todos 
loa oaaos en qne hay empobrecimiento 
del organismo y principalmente en los 
nlñoa raquíticos y débiles.—/?»'. J , Si-
garroa, de la Facultad de París. 
E 
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Eíta acreditada casa de modas acaba de recibir por el 7apor francés loa áltlmoa 
modelos eu sombreros, tocas y capotas para señoras y Q'303, de las más importan-
tes casas de París, d.sde na luis ero en adelaate. 
Extenso y variado surtido en flores, plumas, cintas y terciopelos. 
Peinetas y boas alta novedad desde un peso ea adalante. 
VAPORES CORREOS 
j e l a C o n p l s á i l 1 — 1 : 8 
V A P O B 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n O T A K B I D B 
New ITork, Cádia, 
Barcelona y Grénova 
«l d U 28 le Nov iembre i l<u dooe del di» l l evando 
• c o r r e . p o n d e n c t » p ú b l i c a . 
A d m i t e uargfi j pasajeros, á loa que 16 ofreoa 
al buen t ra to que esta antigua C o m p a & U t iene aors* 
dU»c!o en aa« aifereatet Línaaii. 
T a m b i é n recibe carga para I ng l a t e r r a , H a m b n r -
ge. Breman, A m U e r d » ' n Ro t t a rdan . Á m b e r e i 
demie p u e r t o » de Europa oon oonoolmiento d i -
recto. 
Loe b i l le tes de pasaje sólo se despachan hasta l t 
v í s p e r a de la salida. 
L a oarga se rec ibe hasta la v í s p e r a de la salida 
L a oc respondenola solo se recibe en la A d m i n l i -
t r a o i ó n de Correos. 
N O T A . — E s t a oompafifa t iene ab ie r ta ana p ó l i m 
4otanie, asi para osta l í n e a como para t ú d a s las de* 
m i s , bajo la onal pueden asegurarse todos los efec* 
«os que se embarquen en sus vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los seQoras pasa j e ro ! 
-lásta «1 a r t icu lo 11 del Reglamento de pasajes f 
del orden y r é g i m e n i n t e r i o r de los vapores de esta 
Oompafifa, el oualdloe as í : 
" L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre todos loa 
o i l t o s de su equipaje, su nombre j el puer to da 
Asotino, oon todas sus letras T con l a mayor ala» 
Hdad ." 
L a Oompafifa n o a d m i t l r á bul to alguno de equ ipa* 
¡e que no l leve olaramenta estampado al nombre J 
apell idode su d u e ñ o , a» como al del puerto de des-
uno. 
De m á s pormenores I m p o n d r á su eons l t rne tar lo 
AHITNCIOS 
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26-a6-Nv. 
Ha lalleci m papas 
FBÁNCISCO G. U l iZ 
8 D E S P O S A Cr l s toba l ina r e v o l t i l l o de 
sesos. 
H I J O á , G e n c V i V ^ m p a vieja , 
Bea t r i z ar ia i l l a en fr i u r a , 
A ü t o n u t j a d ú s f t i t t s . 
G e r t r ú d l a p a t » . á la andalasa, 
Jcaé C a r r e j o o m p it>ai, 
E u U q u i n p o t i j e de giroanaoa, 
F rmiu fideos. 
PAÜHES POLITI . O S , D? Gregaria 
avadara, 
D Pi ' l iearp • ch I n rón de carnero. 
K O B R I N O » , V oecta bacalao á la vis> 
oaiua, 
Rom ma r í ñ o n e s , 
CUmaoo caldo eral ego. 
Gus tavo aanr wi 'ha, 
E'tabiaVao Hs i k m c a z ' e l a 
CORADOS, Z . o a t í ÍS f: j We» colorados. 
Focando ol la á la ¿a anoia. 
T a l x o rabada á la as tur iana, 
Roa>ilti> d ,B , 
meraedes « la t i r t a r a . 
Teresa gaspaoba á la andaluza, 
T i a i o t a i j "ÍO » á la c r io l l a . 
E L F O S T i R O R a m ó n a l b ó n d i g a . 
H a u d i a p u t í t o u en t ie r ro p<.r.» c u a n -
do al c a d á v e r Pac • Pe pa re i ca . T<os q e 
enaori! en y d e m á e f . j i i i i a r e e ( '>rqoe 
ú i le qoadac) inv i t >n & tus amistades 
a t ' mar uua papal ina en e i J E R E Z A -
NO Prad ; 0 i . 
N o se ezi je oarruajs ni a» repar ten 
« s q a e l a a . 
Uu la despedida del d a e l i h >blarán 
l« s mejores or tdor ; 8 íle los pa r í i os. 
D8pó»ito de 'os cte-írr s !« la ac red i -
tada marca T A C A R ) ! I N A de flUva-
ca Comero ia l 6Í ¡JO. 
— I 1R < r^ 
CiRiBANCHEL 
R E S T A U R A N T 
C O N S U L A D O K B Q U I N A A S A N MIQUEIÍ 
T e E o u c o , H e r m a n o s . 
E^te antiguo y aorojitado eatab.ecioi'eDlo otibai» 
tu coa 
E g P A C I O e O S S A L O N E S 
l ara banquetea f 
G A B I N E T E S R E S S R V A D O S 
para ftmi'Ua, 
L a d u t e ' ÓD á f la cooina e g t á á oKrgo de l oa 
H E R M A N O S R : O Ü O , d s oestos aieenpre á sa-* 
t u f -oer los ra** retí iadoa peladares 
Sos precioa eou ios 'nás m >deatoa qne pueden 
desearse ea .os e^t^bleoimlentes de su oiaae. V i s t a 
hace fe. C t a . :8(i* 26-a-tQ. 
Impleen bien su dinero 
PKOPÍETARIOS 
Se hacen trabajos de Albañi l e -
ría, Carpinter ía , Pintora, instala-
ciones de cloacas, A c , ai contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104a 
C 1941 26a.5 Nv 
LLEGARON 
Los c é l e b r e s canarios h ü i i b u r g a e s e e y los de San 
A n d r é a ; canarios noruegos 6 a n a r a n j a d o . 1 o t a d l e » 
por au bon i to cante ; c^rderia'itoa de la G u a i r a f 
urau variedad >i« pájaros; uaa b í r m o a a c a t s l ú a da 
la Aaa t ra i i s ; o es h i b adores guicamaTce, monos , 
perr t.-ís poi k g i t a de A n g o r a y la ^egftima p' .s .a 
ar-.ericana para sinsontes y d e m á s p í j ÍTOB de pa«ta, 
b^rmi-eoa tnoa de ga l l i >&e brahamas y c o 8 h l : u h i -
oaa r « lemáj . Acudan los fi s tonadoj á O Re i l l y u? 
6 •, ca^a ¡e la VJa. de Braúa 
sa DEL r i m i 
Gran surtido de ricos helados, ere* 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia ae l a 
casa. 
Gran L U N C H especialidad en san* 
dtvich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente, 
P R A D O 110, B N T R E V I R T U D E S Y N B P T Ü K O 
T B L E P O W O 818. 
C l f 7 2 3fid-l$> 4 f t - l « N v 
La leg i t ima T I N T O R A A M E R I C A N A para t e -
ñ i r el cabello y a toarba, ddi i ' ^ventor f r a n c é s Mr. 
Roig , queda t6f i ldo en un m i n u t o y se asegura no 
aer per jadloia l á la salud, antea ai c o n t r a r i o qu i t a 
la caspa y la e r a p o i ó n de la cab za, l o hace r e n a -
cer 7 la vue 've au color n a t u r a l . N o hay neoo-< 
sidad de vo lve r lo i t e ñ i r hasta que v u e l v a á naoe i 
el cabello. Es la m^jor del m u n d o y la m á s ba r a t a , 
S í l o cuesta un peso p l a t » g n l a misma se reol- t 
ben ó r d e n e s para t e ñ i r et paio i d o m i c i l i o , oontan* 
do oon un personal in te ' igea te , por el ín f imo p rec io 
de doe pesos p la ta . 
Agua Maravi l losa , vuelve U j n v s n t u J de 15 a ñ o s , 
el outia fresoo y hermosa. V ^ L E 25 C E N T A * | 
V O S e L A T A Só lo con mojar la p u n t a do una 
servi l le ta eo dicha agua y pasar la por l a oara, deja 
el cutis hermoso y suave, sin d a ñ a r l o en lo m á s 
m í n i m o 
Dspósi t -» pKno lpa ' , O ' R e i l l f 44, t i enda de r o p a l 
" E l N u e v o Des t ino . ' 8197 4-a 2 (H-» 
C O M B 
E B I ^ I en oasai, pianos, muebles, earruajes. 
donde quiera que aaa, garaniisando la operación, 40 
años de práotloa, Beoibe aviso en la Admlnis*r!»«i«a 
de este periódioo y para m á s prontitud eu mi oaaa. 
Por Correo en al C E R R O , C A L L E D E SANTO 
TOMAS N 7. ESQUINA A TULIPAN;—Rafaal 
Péraa. 1088 1M-8 16a-I 
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